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Inside 
Ci!y liquor code amended 
TIle ~. CIry eo-cu ra1aed tbe ruaxlmWll 
_ber of tttJr llqIIDr 1_ II> n. Illlbe1r resw.a.r 
~.1lJIIII ...-. dae CoundI u.. _ up e.e-
.,ne. ofllqvorUcal8a _ pu_. -.uta ordlAaDce. 
See .eory ~ 12 
~imon gives Cairo ~dvice 
1.l. Ocw. I'..d SImoa' hU recom....oed dae ftr1q' 
oF-c.1ro', polJce dlIef .. !be lint -.. toward tm-
~ I •• ~ aDd euq r-IICW ~. 
See tIOry ..-r 1 % 
V nilla Fudge to appear 
TIle VallJ. PIIdp. • tap rod P"""P. wt1I po.r1onn 
ID a.. SIIJ ........ III • p.II>. W.Y II 10 up 5pr1III 
F-.J '"'*-. TIcUt • ...uJ., "" aale lDday. 
See ,eory par 7 
Salukis down \V ashington 
"""n oaIeuIIed Ita IiueOUI d_ ~ ID 
~Jf""""" ~ at 51. lAoI1e 11-6 ... ................. ....-.. $Ia-_ ....... 
~ can. '" &any 0"9aJltqa, 
"1 ./ . . 
..".-r 2. 
../ 
.......... ~~ __ .11"."_"'311",,,,, __ 
___ ... . V ____ _ Rldat. Vic_. _ 
__ • __ Alpen. ____ v_. __ ... __ --
....... _ .. - _...-.. ... to ... """" ~ (_ by -.. l.ajNnot _ _  I
SIU spring enrollment 
jum~ to record 30,557 
Spr1n& te"" en roUm em .. Sll·. I "" 
C&mpl.... Ia JO.M7. • jump 01 3 .531 
1QIden(. c.n-r the .arne period. ye-.r 
...,. 
Res1IIlrar Robe" McCrlllh .ald It>.-
record Op.re U80 C'e'pN'eenu •• .ab'i:-
I::dDI l.r'eDd in qu.a.ne-r -CD-qua rtc r ~n­
run-L Tbe lD,S?9 erud.,,,u attend· 
_ sru at Ca.rtJood&le thl.o .pnn~ I •• 
Gus Bode 
0._ .. --.-. 
...................... 
d"", 01 onl, 4.0 pe.r -=- In>m !be WI 
tDCaJ •• td~ enrollmenr 00 the FA.arca-
.00e Canopu.-Q.Q7a.-I. only l . ~ per.,.,.. 
i o wcr [:han It ••• I ... tall. 
McGr.h uld Cr.du.e School enroll-
meDl b.aa held faJrl ,. con .... mncc l...c 
fdl ckaptu • 0 m e IK"IK%tYe ~,.,.tc~ 
lD ro.s.. T'be,,.-adu .tc IIOJdenr COUIIC on 
boCb c.&ft)pu.aee t. 4. :'j()'; [hI. •• Pr1D:L con't. 
.,.,..,., II> 4. 7~ I •• Iaii. 
UDderand .. _ fI~. I>y clua loTI'" 
IIprtna qu.ute-r Ar~ tr~mcn. 8, - 14. 
.....,.".,r". 5. 810. )uOJoro. OJ.tH . • "d 
-'101"11.5.497 . 
Deadline 
Qro.lJ LI:Jeo 'or u4KDtnma , aftlpalp aur" 
_nu 1.0 ~ p.m. coday" Ibr Doll, t C'J'lun 
a''I1cr f O f (.haec: c..aadiG.a.c,(". ~tl.nc .tlI de .. p>ft ........ __ 11> cb< April )() 
e~ 
.... y poet wp • ""~4 
._ ~ poIkY. ODd pr-op-dur .. lor 
-1abIW euu~ .. tbe DotIy r~ 
t.rndI or .. !lie _ I"W~ of-
Ucr _ Ia ... u.t-rwtry er-r . 
__ w1lJ lor pn.r.d Ia _ Dall, 
F cht .~ 
Genesis I showings scheduled 
The fUm. (;ene.1e I. wtltbe 
• bown In Browne AuclilDrtwn 
on We~_y. In PIirT AucI1-
,mum 00 P rtcla y. and In Da-
v ~ AucIirortwn 00 Satlliclay. 
There w1lI be nro .bowtnp 
TIn member. 0( <be Je wlah 
Student Aaaodarloo will SO 10 
W .. h!natoo Unl.erolty at Sl.. 
Louie Apr1l 25-17 lor a Unl-
verlO. Collep Youtb Confer~ 
ence 00 Blacta and Je" • • ac-
COrclilll lO L,.,... Rubia, pre&l-
denIo( JSA. 
The VOUP w1lI &lID hold I 
die.,...."", 00 die proble rna 0( 
B la c k. and Jew . 9 Porn. 
We __ y at lbe Jewu!s Slu-
denl Center, 103 S. WuhIIIc-
Ion . 
PuttI QI "", crt.. WI.,...... .. d 'I' 
f ,lit I II 
fils IIIdIyI 
.. 
al 7:30 &lid 9:30 p.m. tad 
clay • 
Genen. I Ie a I"'dent· 
p~d fUm Umed al brtdl-
InS _I the producer. Rich-
ard 8 . ch1lcIa calli "the rum 
mat.llll PPO" 
Tbe purpoee 0( the fum., 
Chtlde aid. Ie 10 "promoce 
wld .. pread Intere.. In IIV-
""nt exper1menlaJ rllmo." 
ClUlcla, a snduate I lVcIe'" 
In modoo-plcture pro«Ictloo 
al UCLA, baa formed lbe IUm 
compuy. Gene.1e PUrno. 
LI4., under the 0 ...... rohlp 0( 
PUmwaya, Inc.. 
Wltb die .uc:ceu of (;e .... -
.1. I and future Wm pro-
duclJona. Chllcla IOld be hopod 
,bal , he " rum-matlna liP" 
between .ruden, f Um.. and au-
dJeace. w1lI be br1dlled and 
DeW tale ... wm e_ .... "" 
collep clmpuRI . 
Gate Opens A, 7 00 
Sbow StuU A, 7 .30 
NOW THRU TUES. 
... ' ..... 2M.- ........ 
-c..~NlJY" 11--. It! 
... __ .. ,.......... --..... .. -
SdlaftIlDdu deaertbe. htm-
8dI .. eommlaed botb In 
ct.>ry and pnc:t1ce IX> the 
Ideal of blact / wblte ~­
tiOr and no< lltla1led or C<lO-
Ybced ,00." tile awroacllea 
of tb< left radJc~ . and mUI-
'!anC bl.d: n.llonaU .... ltber-
01" o r right ...", c.ooaervl-
d.es. 
He ..... al so sald <bat be 
<IoH no< bell eve In ~ Ine-
vltab:llly tbat all -lrIte metl 
an co rrupclbl~ and racial 
and that hdolna your own 
tblnl"' or takln& IX> die atreeu 
Ie a rei.,. .. " eoIut1oo 10 die 
Daily Egyptian 
,......... .... o. .. ~_.~. 
~ ........ ",-,--, ----- ~ 
::-' ,.:;. -:::..::::-=:::1 -; 
.... ,.., s-..n m....~~.cv 
........ ~.UtOI.~c. ...... ~
"111.~.~""'. 
~~_f .,. .. _..-
,I.MJ., ." .,. ~-.r . ~• ..-,: ...... 
....... ____ r~, ............ , _ .....-. 
4. dor ......... , ... _ M ...., .~-"- "" 
_ ,--"t • • , 
._1rII..I ........ , .. _""\oO ........... aa 
~f U ,.'--..I.~ ..... . .. . t-. t ......... tj.~l..U-l. 
~ _ • .." ... --... aa.. c-.,. •. 
.. ... ~r. ~ 0WtIIa. war-t ' _ ' . 
Nkl ..,.... 1'Iarrn. "... • .....,... ~
.. .... ,.. r..--___ . • ..,.. ~. '0'.1''' 
~ • • DIoM .... ~..... ,_ ... ~ . Ow 
y- ...... ~ . ... ,. " .... t" .. ..... H1II'! 
..,..,. ... ~ ........ 
Jrd BIG WEEk ~ 
ConL From 2:30p.m. 
They're qoiDq to 
win Wozld War n 
this w .. kend, " 
or di. 
.' 1 ... • 
.top~ 
()pooo , .0 . sun 1,00 
HOw THAU Tut:~ 
1~ Hfb 
1iIIol11I1-=» 
SHUillIlllUS 
G7. 
) L.. 
ACIi~ :9n .CGinp-' ·today . 
. , (. 
U~~~ ·~dy: 
sm ad~jDj8tratioD ' 
J 
... ' .... - . - .,:.- ...... . ' . " 
~ ~L.c-.. ' !aIdnI s-de~ .......... 7:.SO -Z:.:i~ -- All-~ -----~ . ~ • UIIhenIIy calF · . ~ : ' . 
.. •• ~ • • .,.. Tn. ....ur-.A. . . . __ Cll!llt:.-... 6-"10:30 
...... ......... ar ..... CoUeee 01 £~:. ee.- pja.. SIU .... Ib!IF.~ ·n.n.eb! t ... ~ ..... .,ftQlra ...... 
ftcdoa ..... ,. 01 ... ..... perIod, Iecuire. floor ad ..... . ~ .............. daree -- ar "WbM '" wfIJ lie Iootq 
.!.M •• Mel 1IDipnt_ ..". £dIKaIbI ' .oI DIiI- PII1lIaJD Hall GJIIt ... tor S1U ~ dIe·8cIDdDIstn- at -. ~ M·. '$del upIat.aecl. 
.. rNUrJ wid! JIIlftScidar --.... Y.-II/· DIU rec:re-. 4-10:30 p... daD . 01 ' .. "-ricu ID8dQt- Nla _ biper e40IcadaD ... 
~ co _~ .'cbatd E.~. WeJ&III UfdIIW lor male .. - ..... Vl~~ IeariIJa&. e ......... aad .... ,...;r.-pr ~ He:rIIen ....... 7:30 p.a;. De9ta ..... ~10:30 p.m.. 'PIIl- 01 =- SIU _r &U8p6cea aol'l'e acIIDtaIatt-ada JIRI>-Gold. _ aad cnsa:. AIIdIcoJ:taaI. aecep:SaD 1m- IIam Hall. _ 17. ~ AJaJ1caJI ... ·ood·_ a.: .... ~ .. 
apeal:er. • • MIICbI- ~, foUoorfIIIlecntre. 1DcIh1dIIaI .r atD<IF aad &ea- 01 eone..a lor 1UcIau Ed- 0urt2I& dlMr t:bree IDCIIICM 
rq)' AocIIIoriInD. t 0raIr IIIformadcMI 'Sen1ce: cIemIc ............ f.". IItU- IICMtaD are - ~ at sru. t1>ey wtlI ,."udpa .. ~Jc c,~; ~ ~. J2 DOOD-l p.JP.. • .... ; alIIIIICt M .... ~ from die lDsd1urr lor T_r III meetIDp 01 C b a Dc:e 110 r 
-X 8DdIo .~_ ~r Room C. 1-11 a.m.. Woody H.aII.", 'TraIIIIIII aad E~ at R_n". "'ac:VIcaI"'. admlft-
doll • • p'.as.. Old Sa~ SCUdnr CItrtWAlI POW>dadoD: B. Room 135. D)ltana • .-..... c:apU:al latra.t'I'e committee. ~<be 
P~, Room 203 "" l..IIDc:beoo. Ladn ... merican C1.rck 1: , MeeW>a. '-10 p.m. . 01 IDOf'e d>an four m 1IIIon ~ 01 admlnlau-adoa lor 
Unmralry Women'. ?"C1ub: ""rapec:itft , Pree ScbooI Monia Ubrary LocmaIe. ~. lbey are .... Said. a la.rae Uft!.-eral<y. panklpa<e 
U&nctIecIft ancI Scyle _ .' c::Iau . 12 DIXXI. 913 S. D- Co~!1 for E~pDoDaI .. Ic:e - reaor lor audemJc: at- In academIc dew Ion -in&. 
12 noon, Unlftrtlltr ~r ltDota "'ft. Luaebeoa ' CJi1JlIren , Io_tin&. 7:30-10 f.lra; Sabar Hanhop. dean oDd ot.e.-- <be operodoll 01 
BaD roo .... Bond C. pnc.;.,~ c:eou. p.m. , Home EeonomJeo of <be lac:ul<y 01 e~ atrl~. sud! .. <be R~.-
Ullnolo OI.-.. Ion oIl.JDemploy. kwIalI. Student ..... "d.don: FomJly U ..... , LAboratory. OJId H.mdan Manaoer. dun '1'or • • WU,U(loao.J Researcb. 
mell( eom""nuuon. Meet- Open for atucIy. 1>' ancI PI S1ima EpoUon: ~_~ ~5~ lacul.y 01 oocla.1 aden- Ikon 01 Students. and auatnr .. 
Inc, II &.11). -'5 P .... ; ·hmc:l>- . Ole reo. 7-10:30 p.m.; 9-11 p.m .• Law-. H.aII. [)oII:ald Roblnooo. a~ M~me;. 
eon, 12 bOCIII . UII1ftratry "Sb0W4 TIle United Statu ~~ -"" y .. I 01"" opend <l_ 
Ce""'r SoDp.moo \lootD Be In Vletmm " Allen ..P!if G.m",a NIJ , Pie. !Dee'- dean for graduale Ill>dIel and w11:b ~r_1 In .be CoII .. ~ 
• P b II b " ' ,_ a 10 reoenen In tbe SlU CoIJeeo 01 Educauoo and Liberal AnI MOIoreycle Eduadoll Wort- o.op y Ikponmen<. ..... - p.m .• Home Eeo- of Edu .1 F b d <- '- ott • __ , 
.bop, Lw>cbeclft . IZ ooon ' peaur , 7 p.m. , 103 S. notn1C.a 8ulIdIn&. Ronm 104. eo on • • ~n. e roary on ~~. Icr . ......... dlna 
~ralry ~r()bjo""; W~. LE AC Fro . ernl.y. CoIIee In .-... helping select deans , deponmen. c.baJrmen. 
IIl1no .. Roo.... Alpilo Zeal : AtrlOlI<ure bene- bour. 9:30-10 :30 p.m ...... - e d .. colOro for <be Co.-.cI&Je aDd !be coonl1nalor 01 ~ach<r 
. II. brulda.. 7-9 am rtcuInu-e Sem1tlar Room compuo. Under <be AACn: edUCAtJon. lbe,wUI ~ o<h< r 
1. 1 (e r a r y and Linpl:btic.a Muc.kelroy Auc:iltort~· •• Sodal . Wt." Club- Mee-tlna, prog-nm, educator. from. fOf- I:il pect . 01 hi.Jbc' r eduUllon 
AnaJy.u : Lu.oc.beCXl. 12 Prere Sc:booJ . Clnoot.t.l1'l:Q: 7 .30 9-1r p..m.. W~m Roo~ e- tp c.ountT1ea are c.h08Ie'n to admlnl.i5{raUot1 by vltl lt a to ttlt 
noaa. Unl.,., r l l<y Cenler p.m .. Old '':'Oln BuJidlfts. 112. ' • .~nd .1me "" A ...... rteoneom- IlItno .. oolcr ." Public In-
A'::::~.~r:e~:; " •• ocu- ~~ i~;p.~~: ,:.~ ~~: Be~.:tor.~~~~~. = 5:: ::~p ~~l:~ ::; :~:~t.'on and otbtr u~J~r-
tioft : Meelln,. '- IO· lOp.m.. B WInc l.owl",. Lunc.be"" . 11 30 a.m., Unl· 
UnJveratlY Center Ballroom Studeru Government AcUvt- ~ntry Cenler, L...at.e Room. :;;:-::-~---r 
C. 11~ . Council· FUm. "CA.",, - 1.1 .... Egyp< S.uden. Grona · = 
Meenna. 9-11 p.m .• Unt· 
S t • '69 M 9 Yer.try ~orer . Room C. ynop lC8 to open ay Cbemiarry Ikponmenl : Spe-
c1aJ ..eml.n.ar wU.h gtolog) 
· "M:aten.aJa (or E lecuon1c 
and • ve ry brse ca.; ao large , De-y1ce l ,.. E mll~ Pte rroo" 
in f.a . [hal tJ: I ... ill belnl group l~a~r , e lectronic 
.. ambled. de 'I tee " Mona.anto, St. 
Feorured In .be production Lou... o""ake r. 4 p.m" 
- --.::--
• Ch«* Cnhmg 
• NOfllry Pub/IC 
• M"""y OrdtJn 
SAlUlC1 
CURUNCY 
EXCHANGE 
• PobIlC 5renogrtlPl>M 
Mall orden ore now belna 
oecepted lor " Sy_pUc • • tJq .r. 
SoudIem !,Iayero "planned 
h"PPO"in," and <be tIDal major 
producUon of <be 19M- tJq .ea-
-. 
~~~. =:::.:r~ ~l~·'cal Sciences. Room HOUri 1 :30 . 5:00 Doil 
Gny _ 00 c:ampua and on Llnl1<la<leo Club; -lInIt 7- :=.======================::! Dtrecud b,. W, C .... Gr a,., oaIOCMl pro..,r of <beatre 
lind dl rector of <be Sourl>ern 
DOSW:etro . S~leo. wbJeb wUl 
open M.ty 9. wt1I f .. &lUre a 
, r .. or ..-rw.y 01 tbeat.r\CaI e.-_ .. eu • &Ad apectade 
Broadcast logs 
Radio (ealurel 
P~I faatan<! tod., ... 
wsw (PM). 91.9. 1Dc:1ude, 
12:30 p.m. 
Ne ... Rep>n 
2:30 p.m. 
n.e S_1aII Woman 
7 p.m. 
r::u.. 01 Soutbern 
8:30 p.m. 
C1ua1c:a In M .. ~e 
10:30 p.m. 
NooIIIlpr Se"",,_ 
TV b'wla1ipb 
~ Prosrama Ie_red <Ddayon 
WSIU-1>', eban",,1 II, lIIC.IucIe: 
2:l.' p.m. 
Growth <>f • NOlIOn 
6 p.m. 
NET Jou rnal 
7:30 p.m. 
~.. , I'«u Mau: lbe 
Valaebl P_n 
Q p.m. • 
.s.A. W r .... r a: S. J. 
P~~lman 
10 p.m. 
I:&lelcloecope: Hoar DIe t 
HUdntlo and !ton 1\dO...ty 
wdcome M .... _m D-
I_a U_ntty ind otber 
, en , or .. e I , Kl>ecIiLded 
........ 
Foralry a ... 10 _ eel 
The F ....... ry ClIIb wtlIlIoGkI 
• --. • • 1:30 ........... , . 
Ie 11.- I III ,. tfc:ul-
na 
tour, They are: Keac Baker, Q p.m., Univers Uy Centrr. 
Bob Botta. BC1'erly Boron. Room C. 
AlJee Dor.at , VIW Lee . B.ba 'i Club Meellne. 8-1 0 
Charlene R.obcn aon, Sl'C'YC! p. m. , UnlYCTs1ty Cena!'r . 
Parter and Pam Pollak. Room D. 
BU( "SynopfJe .• 'W' Is DOC Young Soc .. II... AllIance 
all don c e . Appean." In MeeU.... II ·a.rr. .· 1 p.m. , 
Kenea lathe~ from man y Unlvera tt") Centt" r, Room 
eou:rc.e. are face • .,ell known D. 
to Southern (beatn goer.: An Ind,an Srudenc Assoc iation 
B""". (Dr. SCydl In · ' Mr. M«lIng. S a.m.- 4 p. m" 
Ktlbpocket.' · ) and Hugh Sm tt.h UnJye rltty Ce nter. F:oom H. 
tTfie Duke In "Meaaure For Soc..U-ry fOT the Advancement 
Weaau", " ). 0( Manaprncnt Me-Nt:"! •• Q 
Ordero ahouIdile mailed 10 •• m. · ~ p.m . • l.' nly ero ll y 
<be lbeorre Box OftIee. Com- Cen.er , ~r'e' H. 
mWlIe.tdona BuUdJna. TId .... SIU Pho<~ Soc.Ie.y M~lIng. 
ore SI.50 lor lIlUdenu and '- 10,30 p.m. . Communi · 
Ufor allotbe .... S.uootlcl:e1 eoUona t..ounsr ondKIlc.ben. 
boIClera &bou.\d aI., _ III Mum, Ford Clt.la:- 8 p. m .. 
tdMUriiiiiiiiiiiioriilbJoiiiiUmiiei 'iiii90i 5iiS'iiUiiiiiiii ~iiiiiiiiii~~~ii~;;ii;;iiiiiiiiii;;;; 
NEW 
SPECIALS 
fRIED SHRIMP 
fRENCH fRIES 
ITALIAN fRIED CHICICEN 
LB CHAR BURGER 
'-
. . 
.ng· 
de"i •• freedom: 
TIle U .. ' .. nl~' ~ DC'; 
ad, ~ • pmaII wIdda'" 
, ...... poeabIe die aaJe til die Bl.I ....., 
~.........- _ ~""lrappean 
Ie .. ., ..... UeecIDiD til die ...... Ud -
espr ..... '':is''''' .- Ia die 0-...... 
_oldleC __ ' -. 
n. r_ die ~ of die pubIJ-
caOoa. -.u. to WObar MoIdrDa, deaa til 
...... , ... tbal II Iaaed nIden<e .. 10 
wtIo .... IU puIIJ1aIoer ..., ac- til _ 
COIUIL ""'"AI1lII 10 C biaceJlcJt--lloben 
,MacVIc.ar frida". die ~ iDI:Juded "_ 
10WIded ~........ Sfl) J>reatde'a< 
Oel~ w. Morrt.. n. paper ~ ......, 
of die pe. -.:1. at warrla ud MacVlc:ar "(be 
I.naa.De aa..a of • o~ aa...,.. \ 
Tbe C ona1UIUoo of tbe UIIUed StaI¥ and 
mo. of <be lUte cooedtutJoaa .pecillcaU y 
pr_ -..u- uune-reace by 1e&IaJaU...., 
actJon with <'be rlJbl of free ~ tr« 
pen.. Ir« reU&Ion. and tbe rIJbl to u-
.embly. Tbat pwru_ b .. beeo aeneraUy 
rellpeCted by tbe leIJ.u.urea. Wben It b .. 
been cU.-rep.rded, •• h wu In recelll year. 
by <be leaUlature. at _.au and Loula-
lana. lbe Unlled Stalu Supreme COUll b .. 
ruled the leJlalatiye aCla uncoDalIt.ullonaL 
Tbe admW.-rauoo III SIU appareDlly leel. 
" baa ,be rIJbl 10 curta.1 lbe np. of free-
clam of .. prnalan of ,be member. of t.hIa 
IUUtucloo.. 10 realllY <bey ~ cIot.oI wbal 
formu U.s. Senator Arthur Copper, • _11 
Lc...,..., pubUaber, ca.UecI. "5<r1t:IDI a blOtr lOt 
Letter 
- ,be Iree<lom of eq.re_ 10 lbe people, 
and any blow dellftred al freedom of <be 
pr .... no malter what c~ 1DOf.1Ye bebtnd me 
blatr, I. a blow lOt <be treeclom of I be people 
them_lft .... 
SIU policies re'strict students 
TecbnlcaUy <be admln .. ".rIon 10 right In 
I .. contention WI lbe publlcallon elor a nol To lbe Dall y ElJIlllao: 
'.Y who 'I Ita publl.lber and that the ad -
rulnb rnUon could po •• lbly be- he ld I~I for (O pen le n e r (0 Dean Moulton) 
wbat " p-r1nted l.n t be ne .. paprr. Howeyer. 
I. (he \Outbern IUlnola&n pointed out In an 
.rtic.le Su.odaY. " ... eral I t aft member. 01 
t.t. newes-per are well -known ( 0 tbe .dmtnla -
"a.- and !bel:.{ name. baYe beeo prlnred 
in local nrew • .,.per . ... 
I r efer to your lea.er lnform-
lna me that I faJJ ed to "have a 
properly rued loe&! addn ... .. 
lor <be WlnUr and ~rtn. quar-
ten of 1069 and that J "appear 
to be in violation at a re80l.ut1.oa 
of lbe 8o..ro of Trua~. and _ 
j«:l to UnlYO .... lry C!llldpUn~ry IOC-
daft. " 
At lin< I w ... !lttIe ~ 
ID ftnd cb.u ,..,.. pi"""" a bold 
on my adyaDCC resuc ration. but 
wben I tbousll< more about " I 
realize<! cb.u ,..,.. were IUin, !be 
rrouble to do au. -onJ)' to r m., own 
goodl So thank ,..,.. for thl. little 
rem inder. 
Por you 0." lnIormarton . ~ 
Accepred Ltnoa Center .. wtUc.h 
I reaide I. <bOIl of my pan!nU. 
Mr . and Mn. Paul Wbeeler. Jr .. 
Route 4. !obnon. IllinolJl ~. 
And I 1Ia_ '0 mue Ihl. In-
IormU1cwl .... atl,able .1 eoon u 
ltI (nan U appeu. that tbe Uceo.ee w .. 
taken a.a y becau.ae of tbe wr1tten ~tact. 
aaa1nal Morn. and IoUtcVlcar. bur It .... 
llatber pollaed 0<& IJIlbe SouIIIuD Ill1DaUaD 
anJcJe lbal II La a 1oaI..-.dlDI AmerIcaD 
prtnclple Ilia! PIIbUc ClGIda1a of \mpCIrt&JIce • 
• n lair pme tor c::r1dc1aa-aIId nen a ftr)' 
.u .... • nadr. Letter 
Wben men c.a-. freely COIIft7 dIeir 
"""'PI. 10 OM a-a-r, DO ...... Ubeny .. 
..cure; lbE _y le IIUred lor 8U1III COID-
mon ca ........... ~. Wbere 
t.-m of .......... Ia prHnIt. !be pnD 
of. tree _y meWy ext .. "nd a DaCett-
eary ........ L •• 1 band fOr e".,.,.-... 
of UbeTIY. 
And tbal Iree ecpr_lon, .... Ied LD <be 
_ Free40o> attbe Pre_, "lJI""'que .mo .. 
U-. .. proleaor and ~er of <be 
.. bera. AM ... a rassme _ ton.rd 
__ ,. It -Ia l»' I-*- _ ~ at 
Senators should seele 
to represent studentsl 
~ Uid til !be ..--- die abjtcU To !be [)aUy EOJIdaD: 01 .... • " u,l.aticxla. aappre.aakJc 01 c1l.a t4r ,.. new.pepeR, etc.. And III thaI ca.e . 
DODr ot theR aenaeora ar~ :It 
lO procec:t tbt tnt.ereau 01 t:be . ru -
de .... aptnoo, aIld admlnlauatloll. 
lbry abouId be IV~ out at <be 
Senate .Dd .~d II" 10 .... rt 1ft 
<be Chance llor' a Otf Ice. lbe Pltrt · 
.... Srctlon. lbe SecurIry orrJa. 
or ,be Otfloe at tbe Dean at 5nI. 
de .... , _re !bey _Id .11. 00 
TIle S ~ bUCft8l!8d. 1""'" 
probI- bJ - alJowIrc tbe 81a ..-,. 
CUene to eell Ita -.,.pe.r 011 call1plll. 
Tbe adlDlnlMrarlDol aboWd I.mme<IIatal,.-.. 
.ate tbe ptnDJt for-~ tbe new~r 
ill orWr for lilfi ~ of pru •• Dd ta-
I>"_to_. · 
What secret plan? 
Scrfta "" a~rentI y occOOflUble to pol It-
leal caJDp&lp\a. but ... nos ldent Ixon baa been 
In alllce ~ four moatba _. I .. ', 
It ....... ,_ be let. u. In on that """" 
cJoeelJ .....- oecret of <be ~ C&m-
patp-Itl. pI_ for endlq die VIdJl&m war? 
nrrY HIllI& 
lett. Yerification 
..... ..- ............... ....... 
.... ,... ....... 0' __ ..... . 
........... ~ . . . a.-r~-.• 
...... - .... -.....-.-..... -~ ' 1,:;.:.--.. ,..,......,.. ... _ 
... 11 : ' 
,.. ( ~~~Zl.!P 
No< thai It would ba~ _ any 
&DOd an,.,..,. but I am CIlT10WI 
... to wily the SCudent Senatlt_ We_, 'IOte<I _" !be peCl-
,Jon fnor'1n& lbe repbce_ at 
lbe dratl by • roJ_r .rmy. lbr 
_nl 50_ pre_ably acta '" 
!be IDle ,..;' ... at tile _ , bur I 
tail 10 8tt _ · It .. ta a .... -
_'a Intere. (or~yelR· • • 
for rhat tnalU't), to p1:~cI 
tnto tbr arm, for twe )Jean at 
• ubelaoclard ~.. pr..>ribly 10 
10811! aD a rm. lea. e )"f' , Or'" hi. Uf~ 
'be rein. 
Tboae K ftUOra .., 9'OCrd 
.p ..... !be pe_ abuvld lcIem#y 
<be mae I ..... pue.ucJ, uocI Pft __ 
.~ of tktr aax., and dIU 
.~d be _ 0 lDto ~.­
• t elea:Joa _. I caD cal, co.-
cJ.de 'dIu _ ...... prefer !be 
_ at COIBpda. &All c:oerclDta CD 
free, ~ry be~,..-. 
..... !be Iaaer ~d  dIr 
pia at -=toqr .... at: wdL .. diu c-.. _ ~ are .. perfea..,._ wUlldIr~ 
Iauadoa til .... ~ • .-MdI 
_r_._.CD_ e .... 
1D eaa» ...... ' ..... car~­
era. --. ~ -.-... twa-
dou.bI:. feel naK.b mo r r at homr . 
Phl Up fl . P. m.ar l .. 
Public Forum 
po ... lble to the proper admlnl-
.rutve .l.Itbortriea. al y..AI "'a-
"'.. throuCb lbe proper chan-
ncl . . Ind~. wben I cor. find lh< 
nec.<-I lary ttm~ , erk'f"I)' , and Ull-
limited patlCOC~ U r'"equl~1 (D 
b.ct • path throullh _ oolld wall 
of r...s lape .. rroundlnl your ad-
mt.n.1.rlll1~ etude •• I 1libaJ1 aee 1I 
<be Hou.lnI InfOrmat1on Cent", 
" WlU ... _1II re.oh'lnl Ihl.mllt-
oer WIth (be leur poe.u.t .. 1Dcon-
Yeatence to me. U ltd. otftce Cioes 
••• t. me wtd:l tbr '1e.. poa-
.lbIe lDconyanlcmce 'U wtlJ be !be 
11.- rt ..... __ .II ., oftIc.e baa treated 
me thLa w'y. Pctt>apa It wtll be 
a ne. and me.m1D&fUJ e.xper1..enc..e. 
In tile 1_ par.vapll of tbe 
form letter ~ Mftt me. J"OU meft-
_ lbal I m~ "beI""'~ that 
aD e rror baa beftl rnllde" In my 
c..a..e . Yee. 1 do be.u.eo .. ~ an error 
baa been made. but lor onu It 
.... , mad«- by eome aecret.ary 
wbo _ tbe wroo, l..cur to tile 
rIJbl add,..,... or by tile I"O!fI1e-
trOU"" ~e. wbo conal_y 
1lge m~ AS • fbr coura. 1 h.n'en·[ 
... roIled In. 
Tbt f'Undameft aJ e rror. Dean. 
llee In tile arcbo<c ...., incredibly 
""'lOtr .. ....,..ro. and polic," ""lch 
~r1ct tbr 1I Y'C" of ~mo. "~ry 
~t on mia c.&mpa. and which 
,..,.. bel p 10 pe~ .. ~. 
A ,~ln. [XCI. I thonk you fo , 
mr r ltmlnde r . 
Letter 
'To be pitied' 
AI t- .rpp. (he- COC'T'IC P-Aar ""'~rTt., 
of COJTl m~ rc t al l..1..e<! ..e-t. l. I: CN'a-
rar~ (0 br pctled • 
H La wu lth bu ocn.&\I , com. 
tnac c2 rae1nl, l£JO.a .nd ton. 0 1 
boaoml ..., tbtp.. fo r ,be- c.omLc 
..... 
Ik la • c.r1pped" lied., .... 
_ Iules _ ~ _ ho. 
ID rmploy p~ eueo. IDIJUI WlMCTecU CD _ tna 
~. 
.'-. . 
..... ..,.. ...... 
· .... T_ .... 
... 
...... .,-. 
...... for ........ _ .. 
"_C,~_"'" 11.-_ 
fII ... ---.fII ......... 
~ ... eft III~_ CftIIiI!L, '. . 11ie ___ lc· __ ,_·",,_~ 
, 1M CarlIoIIIaIe CIn',CoIiIIefJ ad ........ 
4iIcdct ... ....-..r • !!Ie ~ s.-
~~'. AprIl • ~ *- ~~a
kIr a planned $ 12 mUlIoe hi.,..., tmprooro-
meal pro)ect. 
.Tbe COUDdJ 1JIPr""'" a City PIaJ1 Com-
~ r ____ calU.,. lor a $15-
II .,11lloo n-ROId,. propoal II>aL could 
pr-oY\de tbe ard with I lour-laDe arterial 
'Y~ to replace !be prueIX aL. 13 and 
a,.~1 rIata-d-w.,a. 
BebJJld !be nru.. alter nattye. are budg ... 
conatderal1ona lD'YoJTt.fta , e d e rat, atale, 
count y and cI, y roadbulldlna lunda-
NewtOCl oaid be could no< lend bu name 
'0 ,he C I, y CouncU IpprOVe<! projeCt bec-IIUK 
~ c1ld DOC leel I, ... eccnomJca Uy leLOlbie. 
"The road "'nd u urrnaned-4'" beeD 
IUIIell'" , ba, fwI:Ia m'iI>' be rna« a .... UabIe 
from apeel.1 runde -that' , u:n.ll.kely , · · Newton 
.ald. 
City Counc:lman Fnnk IClrk toqan quel-
uonina Newton .-.. ,he $12 mJlllOll hla:mny 
department propoaL Of ,he Sl2 million. 
$? mJ lUon would a~r.otly he _,. luDlU. 
u.<k a.o4 Ne-tnoD If lederalllmdl would 
be ""'01"". N ..... on ~red ,Iley .ould. 
"TileD I ouppoee tba' .ould be I 50-50 
runes arr .... ement an~ reilly ollly ,br •• and 
I baH .. lWon dollarl would be coml", Irom 
cbe aa,e. 1 (bink U u.nre.aaonablc to stand 
.uu tor tb1a kJnd ot ... eatme ....... ICJrk oaJd. 
He told tbe City counc:n tha, ,be au,e bad 
ape ... areat ckal lor l1I&hWay cleftlopmelX 
at tbe £dwarcl.-.ille camp.la ot SIU and oaJd 
Carbondale Wl8 belna "Iorced '0 _0. on 
Wba Ie a, belt I 'hlrd ra'e lliibW~Y pro-
ject. " 
&:lrt .aId be did DOC bold anythtDg aga.l.Iwt 
N_ but uked ,\\at an appul be mack to 
"your ~., the otat. lepala<ure Ind 
,be b.I."".y depart me ..... 
"You may be \oded I"," Urk ,old New-
ton, "buI .. b.I~y elllineu and treal_ 
ot 'ilia area I d tlllnk you """"d be I .. er-
.... ed." 
Tbe 0Iau1ct HI_ Sap....,r repealed b.Ia 
ouUer acate_ be could _ endor. 
a pIAn wblcb ... _mJcaJJy ""'eaalbk.. 
Tbe Council 'ben "",ed 5-0 '0 oQy tbe 
~. plan ratlle:< lIIaD ,be b.IabWay de-
partmenc t • lmprol'eme .. tdea. 
u.er Nrwum wu Inten1ewed abouI hi. 
clep&nm ... 'I propoaal and Mid ,he re-
route project """"d COM $18 m11Uon wtUle 
Otil)' $12 adUloa .... nllabIe. 
He a_ lila. wbtle $36 mtUJon ... ear -
marked for total CO"*NCHoD In tbc area, 
tha, own Inclucle<l money tor •• ,. hiprwaya. 
_, roada and eI'y «reeta. 
He aald IlIlIda are allocated oa • ~arly 
b&a\a and b... to ..... c:Io redeoraJ IImda-
SIKh _Yo be CODltDUed, couJd ..,. be 
Ilaed lor tbe e __ d pro jec:t. 
Jolla F . u.-rpn, u.o.:~,~ \Jbj ...... "y , 
an:b.I01Ct and a _mber at ~ City and 
1JIIt'<oent" Tr;a1f1c Plan COGIIDItlfta. _ 
the bl."". Y clepar-t1Dftll plan .aa already' 
al_ ball at _ ,be City Council OJ>-
.........., project called lor. 
III addition, a rep>n III L-onupn' a bandI; 
lnd.lc_ I poeenll.1 $17 .~ m1l1ioa Ie 
• ...u.taa. from Mate. dty. c:c:JUm'y &lid toWD-
aIdp IImda-
, Breakdown at the IJudiet oodrca tIIaI Looori;an .... been II_a _ __ 
$l~ million, c:\,y--$6.ll3 tnlWan, oounry 
-$3.211> mUUoa &tid '_1'-$1.130 m1l-
1-. 
\..oor.f'I&D M1d IR dtd _ -=- ..... ,..., 
Newton ,..,. ,be 5 12 m1IljoG ftpan 'n b.Ia 
"""'" '0 <be C IIf C OUQtIL 
III ~'Ion, Loor.rp8 ~ared tbat the 
.,... at  prcpeny ... tbe _c 
..........., rtpI4--, rr"", ~U to 
H~ A_ oa ilL. 51 W<IIiI;I be wry pr<IbtIIeU .. -.ttl! tbe -.-. __ 
~-"fII_ 
To • .....td ~ fII ~ *-'l' ......--
..... 1M , -.-- 1oU......,...s 
~ 1M 1qIiIft, ~ 1M .. 
../ 
,.. _ofSlU _ ~ 
_ .... _......-,0<-... _ ..... Io ... _~ ... .... 1_ h~ _____ Tho 
elo •• , 100ft 
.... city ', _ ~ Tho_ 
Itne ...... ~ __ 01 u.s. 51 . 
_ ...... _ ('O..,..sIU· 511 10 ... 
--~....,-- ... c.-..wo .. . Stu _L Tho _ ooIlcf line ', • . 51 ' ...--
...._ .... ~Ioft_'o .... 
of tbe 'it) r eaervou. alao a c:o.n1y propo-
iUUon. 
The r~ -rOU1e be1n& aupp::>ned b y city and 
Un1.-erauy of:flcJ.al. would be located Weal 
of c:be preMOt biatrw.y 1n an area . :.t..ch tor 
a ..... pan at ~ d .... ~ I. owned by ,be 
Unlnralty and Unt. u.ed. 
Loner.an palmed out that 180 acre. of 
UnlYeral,y prope.rty ;rou\d be approprU,ed 
for the re-1ocadon and lhus ... ft tbe .. ate 
larp: rlp:~-W&f ::'Urcha. Co.tL 
SIU Car~e C t.anceUor Robert W. Mac-
Vicar ralaed ~r upect 01 the hlghw,) 
la.ue In an Inlervte"Y last week. 
h.{acVlc.ar .. Id the DeY highWay rOUte would 
IcId greatly '0 , :,. UnlYerolty'1 pocentlal 
growth plan and Incr eaJJC the propen ) value. 
01 wha t I, IUtt-oW"ned bul1dJnca Ind land.. 
Tbe Chanc.llor added ,bol the hlghwa) 
4cpenmcn,'. propoaaJ .. ouJd take ac reage In 
an already hi", ""enalty .... lrel 01 lI11nou 
A~noe ~n the Illinot. CeNra) y-ad. 
and I Uoe l1rawn r.,..h1y paraJ'le l .1Ib lIloe 
Women'. G)'1]l. 
A paR.lnI lot pre... otl y Ilaed b) fie ult) 
and IIlAtr between the preoe .. a,. 51 and ,br 
railroad <rac:ta near Harwood """"d &1.., be 
!oat to the I mpr'O'leme.. plan. 
A hatheT COftatckra.Uoo from tbe' Un!ycr-
.uy'. K&.Ddpot_. -.ccordJQ8 to Mac VIc.a.r, 
WO<lId he "",e .. 1al .zpanalon 0/ the ~mp;a 
10 l.be ea.a, ~ oow me baurdoua c..roea-
I,. ot W_a A __ .... cw1Jed m ucb 
JrVWlb dlat poaalbl y ;:.ouJd baft ",r ... d 'n 
tha, dlreQ.lon. 
MacV1Car Mid lIIal If tbe re - I.x.al_ p10l1 
• a. acc.epc~ by a&te ~ .... y &loalborlUe_ , 
II couJd mean tmn~...-d.1at.e reTta60n 01. [be 
UDlw.ralt 1'. !>u1l4ln& acI>rme_ 
One p&n\c:uJar dnelopme<Jl ,ba, c0uJ4 be 
abortly atfeaed. accordiJol to hUe Vicar , 
:dd be loc.auoo and ~I"" of SIU·. 
...... I~ oc.adIum . 
AdrdJI1ooa1 Impac;t 01 tbe ciK:laaoa to N'-
ro.ae rratft c.. Wac.Vlcar .... tC1. would alao br 
lei, In ,.be area at peOeanan crOMl", pr .,b-
1- UtI !be -u-.. ....,. at P<'<IearrtaJloftr-
pa- or IIIItIerpa&ae-. botlIe~ .. e prop:. 
---
-naa-e are ., ma.,. 4taadftlll to ~ 
pre-. J1Pl-of-wa, . - MacVIcar __ -Tbr 
- - eoIutioa UtI tbr ~ wtdl _ 
~ IIOU\ ftlllr wauJd br '0 rr-Ioc_ 
tbe· b.lpwaJ. ' 
·U ..........-u,. --.s dda .-1d per. 
all 0lIlbMfGa 01 1M lJIIt--.y'a ....... _ 
reaourcc&. wh1 1c Ibe Incn:' •• c=-d yalur of 
rcal estate would pro bably be cfllOU.&h 10 
o tf 8C1 (be co_ of (hoe ngtu-of.wa). " 
The- SIU Chancellur UJil an InveatmeOl 
1.1 rw:-eded anyway and improvement of t.M 
pr c8oe'nt tu&b •• ) ahpmrnt la .I "p:x>rt:r 
IO luuo n. .. 
"I hope rc loc..ltSon will be dllt tLret _ep 
10 a lonoa term 8()lur.lon 10 bOth 1M e aty" . 
and tbe Unlye.r_U y' , tupay probkm .. :o 
C a.rbond.&le Ms )"or OIY1d Keenr pnl~ 
the r~-r04J1e ld.ea fOT belnC .. t.on& rl ",co 
m luuon Insud of I "cure for a ' ,.. ... 1.&. ·' 
IC«'" oaJ.d tIIaI other plalll propowod baft 
1\0( ~n reH~yfna tbt- proble-m Ind.. If a.ny-
unna. were c.omphcatlnl the' jOint CJty-uru~ 
yer.1t) If-.UIC rae-up.. 
T hoc m a)or ~acrlbed the he-.Y) traUl c 
fo llowl"" Saturday' . ~h D1menalOfl llhow ~I 
In (" xample of lhe need for I better .a l u~ 
lion to Lbf! problem than ImproY1n& eli..:-
1"lI hlgtrwo) •• 
WIll> me re -loC&l.Ion plan. ~ra ... 1\1 be 
able 10 111"cl to the Art"not II bO mJlea prr 
bou.r. Kee-ne a..tJd . 1~9.4 01 forml'll I 
lo"i line 01 be.a4l.tahLa In .11 d'lrecUonL 
He te r med Ibr ",-route pr opo.. . an ('A-
ce i.kl'l[ plan and Njd •• •• auppon It." 
T be O\It.C.Omc o.f tbe coa:r~r.) a.. un-
ce".eln. but • mc<1 J rti at .:caIC , clq I nd sr .... ' 
O(fI~t.l. I\u; been c.l~ ~ ~&,e Rep.. G_k 
-W IllUm .. a-..... rpbyaboro. lor Ma, 9. 
Under iilscuASiOD wtll bt (he aj(Uftall.f' 
pr_1a for hlI!>WA) .,..."Inpm<-", In ,he 
C _rbond.aJe area . Oft , ~IA.I. to rpecU'd 10 
Ulend r e-prclilCl"N !tK- .p!'cnum 0( IDI~f''''. 
In9'01~ • 
ee--.uie. C. rbondale &lid Stu "'"l&I_ • 
(here Will bIr r e'1l r f'lte'ntatlvp. troe lbe lJ lJ-
nou [)q>ar"n • ..,. 0( Public Won. _ 8"U6· 
,,... IDd ·~.>n It>m d l .. r1a IItJX c:I I").; 
H 'ib-' ( D<-pa rt m<-nI. 
W-ator Keccar u~J 'l£" ezpt'Ct. rM ..e ... oo 
to br I · ·fIlot<UllC of u.Jld,(--r .... ndl"': · 
At 1.&$Ut I. U)ot dltfe-rtnce brt.~ lbe' 
"'l!>Wo, .,.,..n"...,.'. $1 2 mUUon 1"_1 
and Ibr c'1) - t.OIU .. c r8u .. bac.tf"d S I~-1 nUUlotI 
pr0 )l'0 • 
AJ." at a.u.c t. the- f y:urf" .ppU.::&bt1It) 
of Lhr propot.ala.. SC.ate otflCtr.ata u , t bl'l1 
plan .. pro)r'C:trd OD (T.ffle eecitn.a.lH u, 
I ~. SGpponru '" 'IR dl) -"1U~t) pt.a.c 
II, tbIa u DOC .. """", 'and "' .... _ .. at.-
propoaaJ .... o.bon-<erlll aobaton to Wbat 
1lU ._ UtI ~ __ to, be. """_ ....... _ 
prollltQl.. " 
/ 
Whole 
Fryers 
'I>. 17, 
I 
Split Broilers 
Bucket "0" Chicken 
Quart., Sliced 
Pork loini 
Comet Wieners 
Chuftt!. SlIUCt 
Krey I\JC Brhntd!l......, Of 
Hunter Bologna 
KreyA,l'Mut 
,0 35( 
'0 39( 
,0 7S( 
'~-;' 49( 
" 
---' ... -." 
." 
Gro·und 
Beef 
49( 
a.t,;Y'Oloe ~"t" Of "Ny Smoked Picnics ___ ou 
Boneless Steak Specia I Wieners 
'b 55( 
:""::59( Sloe.., '0 Hams '0 '.. '0 39( .... , .. '0 ... ' .. 69( 
-- - --
I 
-----
C OIO.ed 0 ' 0..0'.1'" 
_nty 
Top Round Steak 
Bottom Round Steak 
Sirloin 'Tip Steak 
Cube Steak 
Individual Swiss Steak 
'h $1.29 
'b $1.29 
'b·$1.29 
'b $1.29 
'b $1 .29 
Ice Cream I Towels 
I 
t 
• 
, 
Ground Chuc~ Ground Round 
'1o.69( 'b. 79( 29( Jumbo .. R06h 89( 
--
•• '" tou~ : Ice Cream 29( 
-~ ......... -- .... -~ .... .-,..;I 23 IIuv .-,..;I 211. ,_ 
-
F.~!?I::z:rz:odZ:;"'~o..o.::;:=_========" Pre-Cook ed Seafood 
Bounty Towels .~ 89( W"iting Specials 
.- caupon.. l..imh QI!lII ~ ... cunc.n. 
c- _ ...,.,. 23 .... """' 211. ,," 
1 
_ .... -
Cake 
Mixes 
3 ,.., .. " 
-- -
$1 
• 
I 
Flounder 
Hoddock 10 67 ( 
Filh Sti .. 
-- -
Iceberg 
Lettuce 
38( 
-----
I 
t 
r r.-toft'''. 
V egetobles 5 ~! ... $1 
~ ....... .,. o. t.,....rn It,-t. '-0 .... ' . (. • • 0 __ ~ 
P4'.' r '.fIIt" It" ... 01 (ut t"e.ft MaIn 
Armour Treet ',~' 44( 
Spam Spread S ~ $1 
Sandwich Bread .. ~::. $1 
Angel Food Calces '~ 29( 
Banquet Dinners 3 .. 99C 
r . _"'" ft e.-.. , """.lt JG" It'"~ ...... C ,'r" 
( .. ~ C ttoe. ... _ TIjI'''rt ~ \..f~., 
"" .... l •• 
Half & Half 
Strawberries 
Tomatoes 
'*"- t ...... 
Asparagus 
..... 29( 
t 
,} 
'V~illa ' Fu4g~ 
to climtis FelJti"al 
~ VADJIIa FudF, ..... III lA.:..r4 uod paid ~ ~ 
: top rod cr """" 19- die __ 
~, wt1I dUpley taI- ~ lbe .F\ootIt Is ClDmJlOl"ed 01 
..... at die S1 A~ AI • o~ wart: s...In, ........, 
p.1Il.. ..... y II. ' pUslana~ -dip IDeo tIooe keT-
TIle rod: aacen _ board rtI)'hmh", tI><- rnlOod.. 
Wtn abo Includetl><-&b~r TIm Bopn. on lhe Fer.dtr 
~m. wtI.I ~ the n ... 1e 01 ba~. In .~ _uure 01 ... 
Sprina Fe-. ri..... ,~Uenae for all taa ... hd. • ..,t 
h ...... ppin&. ."'mmlD&. and 
Tlc:kr<. will 10 "" .. Ie at rae..... 01 Ill. bau. ull 1\ can 
I~ UnlYerslty Center Apr1.I mlm.c a m<-locl) line. And, 
23 . from , a.m. 10 II p.m.. With C.rmlM-- APPlct . Oft 
dAO,. Tlciteu ..01 a1 .. ~ _ ' . and Vlnc< land. u< 
.".noble AprU 15 • s. ... - 'lead gunar •• hr FV Add ur 
win .. In Carbood,le. and to _ solid .~II 01 ,lb!""anl 
Tempo. l.D M.arion. Tlckrt mUSh: compl ... kh uniht"<! t)\ 
'prices fo r tbe publlc.re S3. SO, .bcar choir hel Icr •. 
$3. S2. ~. and $I . SO. Sn. ~ccord'n~ 10 Billboard. I .... 
audenu rill be g1VC"fl A htty- Fu",c h.as onJ) one- bid hAbn . 
cent dtscount on ~ Sl.5(.\ whh:h i... I~ t t he, ulnRUteh 
and $2.50 uc.trlJi upon pt"C"s- pad, up for tt..- cy\.'nlni ane 
entalion 01 an SIt' lltUdent .. tO~ pU)'1ntt. 
Students enter judging event 
Landscgping at SIU serves 
for both beauty and utility 
l ... n ;,!l .inlmll lndUblr: ... ·s 
Ilutk nt" .. Ill t .lol,-" ~n }-rld.l ' 
Ind 5..ltur<u ) 1n tht:' 4nnua,1 
SoUl hea..slcrn (Nerco llrgla(C' 
LlVtc8( o d . Judgln&.lo::1 f- yal u~ ­
tl ltn CornelOl l! a t thot: LOI Ycrslt. 
0 1 G-c:orgla. Al hc.· nli, c..~. 
Ho _ard Mllh.: r. SJl ilht.Jh ~ 
t~nr pro 't.·ti lto r 0 1 animal I n~ 
dUli-lrlt:.~ . I. bpunOOt u l tl)(' 
t_u s il Ie-JIm .. 
AJ It.· .. ,.t I UU liludt:nl con ~ 
(J.l.lI d L. M~ J..r.r. .Ii.. I . ::, 
J . O"nlt.'l ..... C"I.' D . ,>(cphc:o!>. 
L.lrq R, PC h, I:O. -" I llu, m~, 
.~na,.a.a . O.lvld ""' . HAnm~ :"1 . 
Rh, hard 11. H I.! t1 , \td ll ; n RA. ' 
Spl·n"l·r,.lnd The-tO\l.. lrl J . 
P uchlc r. 
Plti K appc Pili /0 ded 
OffICe" aad . eMbe r. 
Phi ~ Ipp.a Phi, .l1I-unlvC'r-
.11) b<.OO I.81Ic fratcrnll~ al 
SIL' . will elen oShcer. a.nd 
1k.' 1~ 1 l,. an(HdalC6 h.l r m r-m· 
bt.-rstup al .... p. m . mt"cttng 
1 u ... ' II4.) In ttw- Agriculture 
Camp.l .tl trc.; a lncJude maples , 
pinea, bt't'cb and c u m s. 
Haye youeYer wondcredwby Specimen tree. , panlc:uJa r ly 
lhere .. flO mud> landaU piAl I",er eoung .. Itbin !.bemselYeo 
of lree. a nd plonlo on tbc becaUJIC 01 color or obape ,.re 
cam pu o-·ancI coiIcludtd It ,Io.eraperee'd amODI .... [joe 
mus. bc fo rtbc salte 01 bUUly7 Ir~a, 
II 80. ,.... a" par11aJly np. Moo . of \:be' nady., • He 
~ccorcUna to Jobn L~r· plantlngA <:Orne eltbcr from Ihr 
gan , landKarpt Irchtte<:t for Crab Orchard lake area, 00[ -
the UnJver.lry. however. t"-:re lYing nuc.rie. or SJU', own 
J.rt realllDS tor pla..ndll.tr~8 nur~ry on campus. The 
Ind ahnabl! on c:.ampu. o(~r eampu. nur~ry , explaJned 
tn.n ac.atbecl.c &.pprecJaUon. Lonergan ... u~d prtmarll y 
"Many " tudcnt. I _I"C un- for replacement 01 tree . that 
•• are 01 thr arboreNm ef- die- at narunat c.usee. 
t(,<:I. oo .a ld Loner,ln. 810lDlY, FVt"I'Hually Il 'I hoped to 
lOOIOCY and bouny ITOUpe USC' hive e ve ry klnd 01 rree in the 
rrttel . shrub. and pientA tor world pbnted on thJ. c.mpu.s . 
Ic&cnttUc I tudy purpo.c l . be .aid Loner,.n. Bt'ca~ 01 thr 
c Kpl.lllC'd.. Unly<>ralty' s location. this Is 
TbrrC' I n: a ... rtt'ty 01 [reel I fonun8l f' Ir~a fo r growtng 
on CAmpus . but nAttw tr~. n eltly In)' tree, LOfk'rpn 
are yaid" for badlTound. noted. Tropical pl.nu af'!' rtx-
SIU to reeei ve 
'250,000 grant 
F~ral educational oppor-
"",tt 1 aranto ltICalinlS250,766 
I\a,.., -. approved Ibr SIU Ibr 
tI><- 1_70echool,ur, lt.aa 
............,ed Frtday by lC_h 
J. Gny of We. FranWon, 
21. Olanta Cc>IIIft_an. 
Tb~ UnIY~'o C~­
dale Cam p u,o .01 rKt'ln 
$211,947 of !.be lIIncfo, "'"' 
$11,819 wt1I .., 10 tI><- £4-
• anlaYIlle Campus. 
TIM! _y Wtll ~ u.ed to 
aid .. ~Iy needy «11-
_.. accordlftc to a spot ... -
m ... fer tI><-' sru oma- 01 SIu-
.,... Wo {t and !'lnanelal A.oo-
.... aIlC~. 
prlma ry cxo:pclor. for obvt~ 
re.aor.... ~nw: .Irtrci,te fil at 
CACTUI .. W DO( ITo.. he n: 
elthrL 
Tht'rt' IA lU I) aaotbrr 
reo.ton ror tree p1&nd"ls. 
Tbr rerum tonafUnllntct~ 
fOrt·., coy('r rC'duc:e a thr ~d 
for maiN~na:nce. ot b30 acres 
01 la n d "" .hr Immed"~ 
umpu:8, 220 _CITe mu r ~ 
eare-d ror LN~n.a''n!ly be'c.auw 
.bcy a~ tID( In W<>OClU.nd apo 
Pilau,. 
I. I. boped '0 Ir_IIy 
mtn.'m.i.U' lawn ls-cr ... t.Ane-r~ 
pi! pt7\MecI GUl • 
··t.. •• n. mt'Aft 'Conaranr 
:.~ =:=~;-< wlce 
AIle r a woods ,r-o.te . 1I 
ta.b. ca~ 01 ltvU. 
Plantlnas are DOl IImilrd 
to Ir«' _ onl). Shrvbll a~ UJIif!'d 
/,"--
ou. 
\I n VIP I ---r 
.... Qft£ "",. 1l1l 00f &1),11 
~ O(.lIvl,AV CHA "GE. 
()[lIV(AHI(;.t4TLV ~Il 
for a vt&uaJ e fft.'ct In ~n~nc~ 
tng tbe appeArance ot A build · 
lng, and bec;.4.Wiiot.· (bey rt°qulre 
IUt.1.e ma1n(enancc. onct.· apin. 
They provide unde rcove r fo r 
n ee_ and don't Illow weeda 
to grow around them. 
Flowers are no t I common 
light In (be landscape' fA [he 
C.1mpus prtmartl) bt'CAU'O(' 
the) IlC't:d flO mu(.h ~re . e X· 
plltned I OClot'lgan. P.."oplt:also 
have a tendenc), to plci them. 
TheM! twu ("dor. mate II t oo 
cost!) ilndtOOtlnlt.' o.:onFOumln;t 
t·o lnclude thrm . 
So 1I someone QUt.'S(l onJi)'"OU 
abou< the purpo ... · 01 .11 lhe 
Jand.aGllpUll here , Il·1I him 11' 11 
for beauty'll &u.e-but don't 
f o rlt't to nl(' ;; llon (he: O(h.,'r 
purpofiO(.'s. 
R.dio Club 10 m .. t' l 
fht!·StL' ~rtul cur R.adloC tub 
-III r e V' Ik' '~tr COOJJUIUUOO 
.. ,9 p.m . toda , In-.R oom 10-4 
of T ccbnolOilY BUlldl", D. 
Il· St~Ill& . r l .. prckNl~ I .... mol· 
)or WlIVcrlliClea In 8Oultlta.l · 
ern UnJtcd Slalea , WIU p.anl~ 
C lpate In thot: event . 
Tile sil learn s an: com· BU llcU ~ St.·ml~r Room (Room 
potk:d o( Danu:1 L WlnaM. 2lN). 
'. t\c"!._, V>U •• ~ • n"f'f1'l()e>r 
.. b . ,:..oc- or 
" OC' II .... "lAIt ( h 
Spada.,ts 
lire THE 
Thm,! 
•.•• , • .( tv~ ~ t, I,.. '~oc" bI ... a -noul,'-"""'i 
t.-.r . ~, ~' ''' t\ ,. '(' ()p40(. . >\J~.'\oJ f"te"fitr bu.6()' .... 
IP«.J ..J..JO:. I Uh' IOUv USA on )'Ovl pI.n .. 
1hSPUDNUT~1wp 
OPEN :14 HOURS PHONE 549 Z835 
CAMPUS SHOPPING CENTER 
D-"Il Y EG YPTIAN CLASSIAED ADVBlTlSING 6100 FOIM 
~..1 loSSIflED AOVE RTlSlNG RA res---- INSTRUCTIONS FOR ~L£T"'O OROEA 
I DAY .. ) 2 ............ .,1 lW _ ,_ - ... ..,.. to ~ ... , ..... """ 
J DAYS. ~"'I" "'Sf: per I .... - 0.. leta.. ... ......, per &pea 
S DAYs.~, " if: ,... , ..... -00'" .................. eN perIOds .-d ,0-""" 
O£AOL."[S , ...... _ ........ Z ..... 
-s.. .... ___ ... _ ..... 4ft 
.. c.pt '-n. 'Ot T .... IIIK. - c.o..t.tty.." of ..... as . f; ·;' ~ 
.... '''ft for_ ..... ,.....m...-c.e to DaJty E ept .... ..... DIU. StU 
I 
-
o .. n 
ADOA£$S I'ttOM( 100, 
2 ~ IONO Of AI) 3 RUOO AD 4 CHECJt ENClORO FOR ' 
0 00 ... To f...s,.... , ... ..... ~ ItrUI c.,. 
~ We 0 E_-._ 0;';;;::;-- o lOAn ....f ....... '-"-' lO'tII ....... "~. J!' .... rn .... ,., ............ K ... "" • • ~ .. - -- D- O SOAn ~~::r, '-;' ~I= ~.;' _1 ..... F_ BE- 0n.- to. .... to fQrt Dot-.. ..,.. c.Ib " I.let ("\Ie '11 ....... __  0-- d_
__ ~I .. _"k1Of 
5 I ~ 1 I i r 1 
1 l 
• , 
,t f ~ 
c , 
. , , 
c 
• . i , 
..L ' .... I 
...t. • I I 10 
Frosh honors ' group takes 34 
The SIL ctlapu r 01 the Pbl 
;1:" ~t::,'Ii..~~r ~~ 
Inillated :w memben Sunday. 
Phi El a SI""a Ia open 10 
ill feelohman male. _tth • 
cumulaUve ,I¥eraae of 4.! o r 
""o r . Ira IacWIY ""'I.,r 10 
I. W. AcI.ma. conn<!Cled wllh 
Ih~ LellaJ Councu Ottlco. 
The Inlti.le •• re: 
Anhur J . Ackermann, 
Champal",. Dennla J . Beeb, 
R_out; Robort S. Berry. 
Spa1,.tIolcl; 8 ..... S. BollIa.. 
Moweaqua: Timmy J. 8""*-
oye r, C.rml; La.rence 
Bu""h, FIori ...... Mo.; Kenl 
W, Can2OMrt. B~aDcI 
SC ...... L. CurneetJ. Chic ...... 
L.rry E. CI ....... Sbell!1-
vUle; Kun C. Paber. Polo: 
Rlch.rd ftan.enbe~r. Cbel-
ler; Tbomu E. John""". La.-
retlCevl1le; Jon L. KlxmUler. 
ChiCO"" Roben w. KoeIl!, 
EvanovJJle, Incl.; Gregory I(u-
). ,""ul , CbIcAgO; Ed.ard J. 
L e p. k . Bulpla ; Donlel Le-
vUon. Sheboygan. WI." and 
Romonthan M~. MaI,p-
puram. 1ncI1 •• 
Thomu Redmond, De_ 
Pl&1nea, Bruce D. R.l.ter . Mur-
phyaboro; Ed •• rd L. Secking-
er. Peoria He"" ... Sleven 
~~~~n;, A~~::.r";'~Ste~~~~ 
Chic.",; Michael A. Sutton. 
Carmi: PbIUlp Tanzar. Slco-
tte and Sene UrlJdI. Crand 
Cbata. 
Hsney We1JItelll. stotlo ; 
R. MIclIaeI Wilcox. Akron •• 
0bI0; Joel L. Wlrft1. Ann.;· 
~re C. ZobaJ . Love. 
PaR and Andre-s. Yau. Law-
n!ftCO Yen.nd Peter F. Yeung. 
all of Hon, J( ong. 
Art. Council meet. at SIV 
Ine councU membero ancI 
olp vnh,.,rally offtclaJ. ot -
lendeel III WInoI. Ana CowI-
cU m_1na Tueaday a& SIU. 
"The people _Ina the 
COUIIC!l m--. ftJIhMIIl all 
cllffcunl kIIoIta of an." oaid 
De,.., BunleCl H. Sllryoo:t ot 
tbe SdIooI of PtM Ana. "Tlw 
DlInola Ana ClOuIIqI declda 
on tbe aIl0ca\0ft 01 _. lOr 
• n~tbe_oI 
III InotL " 
SIIryocJc uld tbe cOUDCJl 
bad. jIOO\tCJ one! ~"""._ 
at., brOulbt tbe St~nI 
SlI e_.~ PI.~n til ChI-
caeo· 
Lawenforce 
Go CJ WU ... of tile S«v nty 
Pollee w11I ""'I>nMtIl sru at I'" 8Kand m-.. of I ....... 
Iorce_ ofIIcJ ... April 2S 
In B_. 
"This mfttl,. la of ..,I~ 
1_ ""' to all I._ ndI>rt:e-
menc lea tn nwt c.tw I •• 
cnlOrctl ... __ • 01 "'" .... -
I """ 10 /Je c1Kl6ed up"" 
&lid trill m lnee! 10 ~ OUool. 
l ~" Eft rt..-rm-t'ft eomfrl'''-
Ian by April 1 • 1_." u,.. 
~ r-uU yo It. ..... __ • eJ<eCOt-
Il~ dl r of lbe Gn_r 
I CJll' 1I~ PI_ ... 
Dt-. t' l o pm e nt Co m"' .... 
'IOn. ~ ckadJ ... of "PrtI J' ~ /Je _ .. _ ro 
alUy "' ... ~ 01 1M 
1. 1 II ... I ,... ... WOC!M'f 
Tbe counc.U he!~ finance 
"The • .,. In ~ Slne<." p .... -
.entecl In ChicAgO 10 peopI e 
wbo ~cI _ normally be 
.... e to attend lhe "",.t~r, 
Sllryoo:t aaleL 
Cbalnn on Ceorce Irwin 0 1 
Qu~y. EaeQltj~ DlreclDr S. 
~.nI PH of ChIc.qo, and 
c:ouncJJ !l>ell)bera lrom C111-
~. SprtQ;tIeJd. BelrT1ck .... 0IId W1!JDette _ • 
Tlw atmda \ncJudeel m_-
lAp from 10 o..m.-5 p.m .• 
a IIIDCIIeon a DOon In ~ Unl-
",r.lty Center ~Jaaanc:., 
Itoom and I min toUT 1>1 lhe 
campO ... 
eeting set 
all,,,,a" to lbe -..r of 0-
11nD1. _r _ Omnlb •• 
Crim e ConttaI ..., SI~ 
-. Act of 1961. 
Tbe cocrom_ trU1 Ioc:ua 
on ~h p r o bl~m I A8 the 
........,., of c:rI,...,. bow Il an 
be ~~. ancI ...... II un 
/Je cant rolle<!. .....reao .. ,.. he 
_. !be ... llablllry of IN-
~r .' or CJlbrr tunc!sl.nopur-
~ th.u cr1trt~ can be con-
trOIUd.. Ii« sa)'1l. "_ad. 
IOftI dellaecl ..., ~"WOc 
F61.. ".rellll IIUdy ..., pro-
&raJ!' cI e. I,D. pr<llJrr allo-
~of~_ap­
p r op rlate  an 
~'or~ 
dial 1M -.... ....... will 
.-----" 
.,. .......... ____ .cr ....... _ .......... 
raIe-a dn:Ia ____ - . ~a pre ••• ~ 
ward -c:.....- ........ ~ at $IU 
"' .... .cer ... at ... wodd- ........... _ IF " • 
.... ~ ",.sara8oant ~ m"-" VJaum. 
of .~_ Pdday IIJ lbJPI ' ~ . .............. 
1bIIIf:IK. nee ~. Jor Wall ..., "l1!alle4. ' ..., 01 
Area _ ~. die ~",rSlU'.~ 
..x.; _ SIll. Int>enuidDaaI ..... papila-
bftiaer ...., aproinmmed ~ 
~aH*~IoT 
bla ~ of Serqcn" repm 
to die board. Hia narndaII 
.... '!II' tape. wblc:b · .. 'O b>-
cluded 8JDChronizecI- cues 
to c:hanJe aUdes. 
!Ie aald tbar reaardl. JD.: 
OUUC(~ • and -"tee.. _ 
~ ''a1adu deDI.,... 
01 bIiIIer edItcaIaft. are ""w 
bound up IIIlerclepeDdet'Cl y. He 
aald "'l'YI.,. fI&nctiDII . provide 
• rea 01 rele ...... ce tor muc.b 01 
_ Ia learned In cl ... roo",. 
and laboratories. 
III...i!1ItIoa to O&>-<:ampu. 
COCIlJoIn& eGlc:ationaJ tunc-
[lona . he cleacrlbecl SIIJ Are, 
and lnU::'rnmonaJ Servtcc IIC-
thillel In the communluea 
around [~ Edward.vtlle J,nd 
Clrboncble catnpuee. . and 
..4,.".. N • .. -_ 
fear ~ iIIiIiaN 
The Alpba ,... Cb.-r ot 
51"". 5 ...... Stem. eorortty 
h ... an_ b reeear b>-
Itlaleo. Tlwy an J In Ice 
Bonman 01 L,..... Brenda 
Leblod 01 Ber.yn. Lynn 
Wallner 01 ~r1Ield. and Me-
lla., WeyIlaupC of BelIYllle. 
C~e" ·.tarts late 
I( ell h E rJc.taoa of ~ Loa 
Angele. Laten n .... pI.yed 
baaketball .. a """lor In hi", 
school. He ••• [00 bu sy with 
"'her 
M...tJ_Ro~ 
'erfed Gift-
Your 
PORTRAIT 
...... .... -
---, 
.s'·S1U 
NEUNUST 
STUDIO 
beyond rh.a[ [ 0 tbe ent1 N' 
Southc:n UHnois reg'JC)n, ·'ot.Ir 
prime a.ervlce A~'" o. TIRE SPECIAL 
E um pie. lDcJuded educa-
lIonal .and cuUunl radio and 
te.1eytJlton programmlnl trom 
stutJo. and C"ranamttter. In 
Carbo~le. T.maroa Ind OI· 
ney and an FM lRaUon at (he 
Ed •• rdnUle Cam"". next 
fall ; .. _ell .. nclgbbortlood 
lmproyement . human rela-
Don. and education program. 
In Cart>oncIaIe . Alton. E... SC . 
Loul. and Ed •• rd .... Ole. 
State and nadonal K rvicea 
perlormed by the Sit ' Alum-
ni Senice, PlacemC'fll ~r­
.. tce, New. Servicell and oc:h -
i'-~ ... u- ~ . . .. , .... 1IIIIf"r-~' "!>'rA, 
''CW''''S ()r. Si' ~ d'-- '~ ,""' .'t",.";": gf" 
-:- 1 Hl l ;pa ·,· A' t r $.J'1s • .I> dr'; 
~rw- But p,o~ So pI-~ ~ a I • P 
:dre#ul n(!'fIr,... ""~. A p-.j \. ,- .3 
. fe r"'S nit OU~ ."t Ai?, 10'_ -e; ,.. ~ 
fO..; or 00 tl.l::t"'~ 0 ~ 
Hai ~-becareful how 
Goodyear 
WIDI OVAL 
White Walls 
519.95 Diu. tax 
INSTALLED 
Downtown Texaco 
223 E. Main 
J 
" 
Latin A mencan dUcuuwn 
.erie. held each Wednelday 
Empllul. la beJQa pYeD to '-- America _ 
Yar10ua ev_ aneca". ...c1aJ c:baDp .. pan of • 
diKU .. I"" aerie. DOW beta, beId lit die SludeDt Chrt.-
t1aD P01Dladlla, 
'"" aoe.-Jnlral diacuaai"" •• _ere<! U'OUDd me ~ CIIeJM "A New Loot at me UIIilecI Statea and 
IDIamatiOllal r-.... are held IItnoooeach WedDuday. 
Today'. IIOpk la "/tu l-- ~"form Aft .. =<! Soc:Ia1 
Cbanp In UdII America?" Dtec:uamon cha1rm .... are Tom Toefel _ W.Ite Webber. sru atudenu _ former 
Peace Corpa puUdpant8 In Columbia. 
BID MoffICr lad Betty Ryan wID bead the May 7 
<I18cuMion "WUt -Affecl .. EducatIon H.nna on Social 
Cban&e ill Lada Amertca7" 
On Mal' I~~ Dr. WlWam Bort. Dtreaor of me sru 
Latfo AmencaD tllClcute. WIll bead the d1acuuloa 
concernlll& PnIIiR"'.-diu the Inallute la undenak:1n& 
In Lalin America. 
'"How are 5oClal1ncllutiona AJIeaiDI 9oc:lal CbI!IIge 
In LIIt1n Amczil:a'" la the Ma" 11 IDp1c. HarrlDpoa 
Hue1. an .......... 1 ....s- tr'OQI Guy .... wQI bead 
me diKUui... A ft'riew ODd ... a11latloo of me di .. 
CIlUi"" procar. wQI be beId Nay 11. 
n... m...ser.or m me Wedneeday ......... PnIIt 
SelJDen. 1Oretp .... ......aIraIIl ... me.~ 
SbId_ Cenru. &tbDan KId !hat puttctp..q Ie die 
cI1ecuu1aa do _ bue to bne .4ln« CIIIIl8c: or G. 
putM>ee wtdl Lada Amer1eaD caoan... 
'Soap box' stand established 
A iIOap bait lad opeD I\mm> ba?e beea ~ 
IJOntJeur 01 die UaJftnIry CAser .. perm_ fb-
hlnl tor ~ dI_..tqD. . 
Tbe pIlrJIDW oI-dIe __ aDd opee are. I. to aJJow 
IlUdecIU to ~ lDteUeC:luaUy IDplca 01 !heir cIJoo.tzqJ 
OIl III lIIladieduIed buia. fCCOnllnI to Id&rt HcIlm ...... 
~. of die Uni ........ 1 <AIJIcrPIIl1IlIIIICoor:Imta-. 
oImepcrm_ apcati,.pl-= wu 
die ra.wl of • requcllt hi die PIaIulIaI Coa!!,,_ 
of tile Sl\dent ~ Aah1ry Cowct1. ICCOnllnI 
II> CIaftrJu DouPenJ. diftcInr 01 me c-r. 
0.... HubI>ud. pm)ecl cha1rm1ll Ibr tile ODaIm~. 
KId me ...... bait ....... -- recel~ :::;;;'n m>a! 
· cbltel!!!!~ 
·'TtJeft an 110 .-:n_ aa tile ..... 0( _ 
pUdbnIJ ~ dial tbe dI ... _abe m_ toamfDrm 
to ~ 1M eoc1aIly 1CCeIJUbI" --....... .. 
HdlII!_ IaloS. . 
the GUILD 
Tonight 
Fr.~ E. SnydJe. J r ., cra -
eluate .. uden< 10 zoology at 
sru baa been awarded a IItU-
d ..... tellowab1p for tbe comln& 
lummcr by tbe R eaearcb 
CCIIIUDtttee 0( the Biological 
StaIJJ COdUIlIaaIon. 
. , 
A THOROUGH EYE 
EXAMINATION 
WILL BRING YOU 
L Correct 'rel<riptionl 
2 . Con-ect fiHing 
3. Con-eel App_ronce 
Service ovoiloble for .011 
eye.eor .hile you .oil r------- ,------, ! Sun Glollel I I 
, Conloct lenlel I '.eOlonoble 'ricell 
~------' 1 ___ -- ..... 
CONRAD OPTICAL 
.. I S. tlYftoil,.Or . La H. Jet" Opto"".trUI 'S ' .... 11 
16 ... __ -...o. .~. o"to--.. MI·~~OO 
Ask the man 
~ who never sto~s 
going to schOOl 
-aboutrEtna. 
w....-tdaool 
Se..... u.o..-.d poopk.- r-"- ""' __ 
n..c ' •• __ 1bIdm. body tbarl 9O'l 01 th< ooIIrw<o .. 
_ CIJIIIItty_ But <lUX tniDmc -. ~ """" tbeft 
W. _ ~ ..... ~tt to rQdIlIIa full pataIbal. _ ..u .. aopebiIitxs. _ bo th< _ a-\-
........ the_ .. tpaaI  
Itudy _ m..-. ~..... the ...... 
Aft..- all. It '. the atib« 01 <lUX """"* ta.. ..-
.tt- .... oIthekaodmc.........- - -' . 
..... ,J- - . _ _ r::De"~bMdl .. 
_ .........,. TIwy.....,.. ....... 1'» 
IP ~cx--.s~ . -
.-.~'" 
SOviets 'MDeetiled 
. . 
~~~/navy' 'arm~da 
" '''--' ' " . J ~ 
near North ~orea . 
'Dear John' ~te greeu Cl 
CLENVlE"W, W. (API-A 
Michl"n ..,I~r 'W!lo .. c.a~d 
aller 14 monm. In , Vier 
CO"lr pn.aon camp ... re-
wUlec) WIth tu. IllmUy Tue __ 
day bUI mlu1nl trom Ibr 
happy eDdJ.,. ... the &1r1 br 
Iell behind him. 1n8tea4. two 
pa.renll banded tum , "Dear 
.lohn'· letter . 
Spec. ~ Tbomu H. Van PUI-
ten, 21 , clad Ln pe.jam •• and 
, robe, _wed Irom an AIr 
Porce Innapon plane InfO Ibr 
irma ot t:tt. parel'll' . Harry 
and HueJ Van PutteaolCalo-
donia, ,,"eb. He ... aur-
rounded by a brOlbrr, nro 
• 'alerl and 11 niece. and 
llephewa.. 
HI. partnU qWckly IOld btm 
thaI ttl. hllb ecbool ~et­
bran, .bom he bad datee! for 
n.. year., had married all-
OIbrr maD abonly alter Van 
Puuen .... repartee! mlUl. 
In ac,lon Feb. 10, 1968. 
The .oIdIer. WIlo I_ 00 
poimd. durl"l two capc1Y1IY, 
had told .... men laM wed 
lhat br ... comllll bome to 
lee married. 
Tbr "Dear Jobn" leUer bad 
SemiDan alated 
for ehemiatry 
SenWlU'a aJlClgeOftd by the Oe.-n- of-ca.1IIi8tt7 wtU 
be bald at f lUL t'O$y ad 
Friday III 1100. 211 of die 
PbJ*.&l ~_.JIu1wu.. ' 
Toda"'~_mJDar WS1I f -
:"~? .... ~~~ t~-~of·~ 
"'- .... • -... nr. PlIII.rroa 
riJ' ;""7; --c<i'. _ 
"M rUle for ElrecttOek 
ncea." 
....,.,... _~ wtU 1iM-
tv,. PnIf_ PHd G. Bord-
we U 01 Nonbweate no lJfttJe r-
.iry, wIlD wtU Iecalra ... ''Tba 
Pa1rOnt1J lturTaIIfl"- and 
hlamd lteactloDa. 
IIIT~tI .... ..., 
~, •• ech>_~01 
~"I:J ..-...s ID 0 r e 
"-raI _, .... aDJ-
• -.- . - 00.- ... , flK.aI 
.,-. dutIII - . . . 
,....., eccordtal 10 • ~ 
reI e ••• d by d>e NatkaaI 
~~
WIT pdIend Ia S96 1IlfI-
1 ........ ~MIda,-
l"~ ....... ..., ..... 
.... ~ .... W7.dUoa 
a--_~~ (" \ 
been forwucled to h1s par t:' nu 
from Vteuu~m alter h! . c~p­
ture. 
Two broc:bc:ra-1n-law wrap-
~ ,~:~~~oa.:~::. '~ 
br .,lke<l 10 , hangar _re 
new.men plbc:red. 
"t'm the happks( person 
1." t.be: world, " be said aJi hia 
famUy .urrou.nded b:1m. 
Mro. VanPutten. ~ 7, pallee! 
blm on the bacIr. and • pl. 
'~ e prayed eo ft'Ty much ror 
hi. ufe return, o. she: ... ad.. 
He tol4 .... amen be bed 
rece:t'f'ed ".0 m e ftTJ bad 
ne •• ,o, W'ben be arrtved tMA: 
he did not want to di.cu.a. 11 .• 
Srunne<l by the .- ro-
Yer .... 01 hi. dream. , the 
~ ..,Idler aald be .... 
" 1ootJ.,. Inrward 10 Mom' . 
cookln,," He aald IIw 
tbo<Cbu 01 my lamUy and 
lDOd lood' · were aU mal tl!pl 
bJm 101 .. Ibr I ... I .... llaya.. 
The youn, .,ldJer ••• 
pluctee! lrom deeM ~e. 
Dear the C.mbodia. borIkr 
lul TIIIu_, by a.n Army 
beUcopter. He bad """at 18 
day ... anclerl.,. Ibr.,..b Ibr 
lore.t. oller b1a e.c"ape. 
FCC ..... riM. It4Iioou 
ACoOrdtaI to tl>e Feele raJ 
CoiIImllllic:.dooa Commlaalon 
dIe.t'e ore 403 ~a.1 FM 
ndlo _Ii .... _rIftd lor 
~ waft, aDd 11'1 edu-
c.....a TV ataIlaoi, lJI 01 
die bClanllla 01 ApdJ.. 
EPPS 
OTOR 
Hiehwoy 13-1011 
.h. 457 -211. 
• 
O._D .... .., 
At 
1~'4, 
Every 5th Load of Wash 
SHII' 
FREE 
JEFFREY'S 
l_"d,o.al .. Cleo"e .. 
311 W. Main 
OPEN 
• A .M , 
11 " .M , 
7 DAYS 
•• ASiUNG-roN (AP)-PaI a-, repIIn8d r.e.day 
..... fJI" die wy ... ar IrpOlJtr ..s due .... ..-:J' __ 'dill 8I1aa 
0... 40; -W ~ lila. . 
T1Ie jab 18 ~ alIaIn deer of .. ........s 
5pM:ec:rafl c....,.. ~ dIe~ ~c:a aDdSpKe 
~.'-""'Tft. Hue)' _ 1115 ApofJo ~ by bIa ..... _a~ 
~ ..u _ tile _ recea at .. dlree-1IIa;D Ip&9C 
ftlPta. ' ..un.c..a at s-- ba'l'e beard ·bi.~ 
.. aaroa.aop' operuIocIe. and play rape at tbe1r <00-
... rAdools ~ ..,..:e fUIto. -
JulI.an Scbeer, NASA ......... ..tm1nIarator for 
public dUn. told .. ~ Pre.. tbat Hurl 
.... be"" rransferred 10 W ubIDp.oo LO tan ~ of 
coordlDat:lon of public aftaJr. proc:runa that are beIDI 
-loped. 
Sc:beer decllDed LO C<>mmeDI oc Hurl~' lIKlaratlon 
., Houston that he bad been r1!lJeYed &IIer _. 01 
Ilar UJUDent by Sc.beer . 
HatW:y u...sd iD Hou.oo thai Scbeer .u..ned tlllenae 
preuure on bJm al • ~ here ".&reb 21 to ~c 
~U10na.. 
H&..nt') &&Jd (be' convefllo&UoD WI 6 veq bc&ted and that 
Sc heer a t ooc polnl c..&.Ued b..Im .. ~ ,od4lma liar." 
Sc be<r sald Tuee4.a r , "Hanel w,U bA.,., • \OCr ) 
'rwllul job up here ." 
•. As We approac hed tbe two baa ml",ona coma" UP. 
Apollo 10 .. nd II, we lookt."'d .II tbe tOt al SUu.&Uon and 
t ried 1('0 a8-k"-U our nee<1J5 1n the prOV am. we ha ~ to 
sene! the De_. medl~.·· Sc.hf:e.r &aId. 
··Fa5cinatina. well balanced" - San Frwrchco C/tIoftJdo 
.• ~ Excrona . Ucruoal1na beauty' " 
- r ... SIM/onI 0.., (SIM/onI V_aJtr) 
Riot, erupt again in Ireland 
Commln~ heard teatlr'llOO) 
Tueaday from a hoe« ol .. tt-
neaKS Who bad t.be ... me 
'tuna '0 sa y: Illinola ~ 
aa much nr_ hl'h .... ) aa it 
c.a...n aet. 
.. Joyous use of 1maae<Y. color. and s:>OOlanerty • 
Do go S<!e these trIms' . - r ... o.J'1 c.",.",. .... (UC ., ~) 
BE l.FAST, Nonbem t",-
I.nd 'AP)-Rlollol erupted In 
Bel fl . ( in • MW upbea.aJ 
T"".cIay nl&hl <aly bo<r,. alter 
P rlmr Mlnla .. r Tennce O' -
NeIll _d In fa'l'Or of Roman 
C.lhoUc:a In Nonhern Ire-
land'. cl.U rIJlIta alai • • 
o 'Ne III ~ mancIo~ thaI bla 
r ullna Unlonlll plTty . • • eept 
the "one m&n. one vote" .YI-
'em lbal the Galbollc:a have 
aou"" In Ioc:al e~, 
A c:rowd tOnJl&d in Ibf Palla 
Road Olat""', ,.1(0_ CMb-
olle: ael,bborllood .. _-
IDI ebppe and '-- aDd liIbl-
In,a b&arllllberr1e:aduruo .. 
tbe~, 
Riot poU<:e IIIO'fecI In wttb 
e:lube tllUJna. A -doan c.u-
.... hle. ..,.. c:arrtad _ of 
the melee, ..,_ apparendy 
llerloualy \II)rre4. 
He •• y poll"" relnforce -
menu IIIO'fecI In and 1lea\e4 off 
the nefl!lborbood. 
O'Neill'. call lor elec:tnflJ 
,-dorma 'demanded bf Nonb-
em 1relaa4'. CadIo1k minor-
Ity .... a poUtk:aI ~lIh 
undor pre ........ fJI dYIl ""'" 
.loIenc:e 
A ..... plo~_r­
•• 1"""', O'NeIll propoe.d tbet 
lbe local .Ieca- .... _ 
Roeaer ~ bail 
in clreuit eJ.n 
AD sru "'tnIClW ~ III 
flpe dIarp poewd'be1IlIIdr-
c:llll COOlrt la Iot~ 
n._y. TIle trial 11M ....,." 
~ -u \le ;;;o:z '~ 
)rry. 
::~. N. ItDUrtr •• u __ 
.tnc:tor In i .. ;.:!~ 
aDd an orpllblu of SI\J,; 
Blad A_nc:u SlutUu Pro-
,filA, .... named In the 
cba,.. ttled 1ot00000y after -
..-. 
Aoconllnc to tile c.barp, 
tile filii' u-...ny .... COG>-
mJnecI April'S lit C_ CIty 
SDta f'art. TIle c:ue 11M _r --...-_ tile 
Ind!Iro.- .... reponed ID sru 
~;~'1r1 ~ 
IIIdIIDaa I&Id tile ... sraad 
= wUI~ IIel4 ':~ tile 
year be pocrponed unt 11 1 m i. T h f' commtnrc 0 pen c: d 
Thu .ouJd en.&-blc the goy e rn- he.a.nngB on Gov. Rlcbard B. 
ment to redra .. e lect o ral Oglt.te'. fe-queM for $21 0 
bounda rie l and 80 soh en the mHUon .1 year In additio nal 
bJ.gb ... ) re.-enue. beaded by • ~':::~ ~o· :~.:,o:~~ .. ~':.; propoad 2 Ifl cenl Increaae 
Romal' catlIoIle: minority. per pl100 '" ,rw, lit ... , .. 0-
Sludml Go'crtlmtnl A("IMI;" Council 
p~.~"'" 
Genesis I m~~t.:::t ~ :U~ ~t~~ It~~~~ OD me bLlw wu 
rich" ~monatralora who tor ~ne4 lor a .edt umU A two-hour collection of the finest 
the pa.81 a1x month . baye opponenu are heard. 
~~Inr:=w:,"'= :"I~ o:~~mofF~~~~~;'~,,:~ experimental and documentary 
mite. TIley pro_, lhal the SWJdlni", wId ,be c:ommjuoe films being produced by exciting, 
p", .. nl loc:al elec:tiol> ~ :::.. = ~~::~:'uct;'!:~ new student fl·lmmakers. Iy.tern, wbere .-otea ~ one. If tu.nda are made •• aU -
10 p r ope fly, .e:ta UIIf.lrl y able. 
.pbat tile Roman CadIoUca OR U 
• ho mate upone-Ildrdoflhe Weather forecast FURR AUDIT I M 
1.5 mUlIon lllbabttant. of the Soulbe.r~ DlJnoll _ Falr P~~;1aI francttl .. alreaely todor and TburlOda y hec:<>m,"I! W.dn •• day - Friday - Saturday 
exlaulnelee:llonlloNoru..rn •• nner Thure4.a y. !{jib '0- April 23, 25, & 26 at 7:00 & 9:30 p .. 
IreIVMI'. prOYlncla1 Parlla- II:cIa~y ,,05~1:,:0~7~5~.::-:::::-:~~~~ 
menl and In .otIn& tor 11>0. 12 S1.a student. - 12 .. ..-.... 
membofl "bom tbe prOTl""" Ad" ... ce ttdleb at __ Act ....... 0... 
llencla to 'hr UIrlted Klndom a;:======;;;==d~=======-----==========i a dl 10 the Unlled KlDl r 
Parliament In Londoo. 
But O'Neill, S4-year-old 
&n.ocrat aI>II former army 
alJi(:el'. bltIIano bed reclated 
by comlll1lJMJ1l 10 elUeOd tilt 
pr1DdpIe 10 local e\ec:donl. 
He toad ~ &J'IIIed In 
of tile uDUnaand.d-
mJUedlJ IDeqalIabIe 'JlUIn. 
TU NED DOWN' 
, . 
':'UTO 1'.SURAN Cf 
,V~'f" 
- ... . ~ . -' 
_ \.II F_ ...". . c:-..-
_ ._-
IRRI~ 
~""_u--tr 
-
'-" 
EASy ",,"',Iff e\M 
"1lAIOCIAL 
~.UTY 
I'OUCIU 
FRANKLIN 
INSURANCE 
AGENCY _s.. __ 
_"'oZ'" 
toniC.ht: 
th€ ,\Sh€s of dwn 
__ 'itt_ 
- I 
, / 
Cities await flood crest 
with levies and dikes 
Growlftl carlftclence In melr lonc-otUIdin& .... alI •• 
ne.ly • ..."..nted Ie,,", and ne.IY-COIl&t.ructed cI1ke • 
... eq>n>aed TIle ... )' 111 IlUIIou dtle •• WI.U1ni the 
.rrln! cI the ..... 1ppI Rlftr·. noodc.rt!lInesrweet. 
"TIle ... •• no cr1dcal._ .... ben! ." llonc-.1me flood 
O_""T ., Rod: 1.1aDd IIld. "We're _ partlallnly 
.orT1ed tb1I year:' ' 
A U.s • ........ 'I~ •• potum.u ., Qu1Dcy ","rd-
edly upreaa qreemeot tbal only • aeftre nlinau>Tm 
aDd b1P wtDCIa could rwlltty me e\abon.. rIood rio-
leJlM!' lnaralled .tnce the dJalttOUI nood cI lour yen • 
..... 
III lila Quad CIIJ' ana. buaiIaaa d1atr\Cra on <be [I. 
""'* aIrIt eJdlar are JII"OCIKI8d bx. a .. wall 0DftII1de ~d 
moft IMlI .....- Of: ..... ~ lin}' IltelynDOd .ru. 
s.. ...., IIotla '1Ia ... beb1Dd the !neea. 
,lor .-Jl '" aarcIdII&. ~ _..... lrom me 
nroUeII. riftr. ... dae)' .... been pI ...... d qWc:kJy willi.......... . ° 
A~-s-IlItt polIQe patnII 01 <be ..,~ . bell"" 
.os;: , 0 
p WIIId poqa .... J b&ew ••• y ,lor R.Il", 
plude Irom • eecdOe 01 .- ra J'brn cI1ke la!! 
tr ... ten, Me.I, Alr;a:' 
_ .. r 11M nadIe4 WIll -.pen Ia I0Il>8 ' E&at 
Mollao °UMa diu are _ry ,ur. ",. dama .. 
~o 18 m..e ........ CIOIIIlldere<1 too omall 10 
)IaIItIfy maF f q I 1"*",,, lor ~
A~ die I'ftoIor at 1JrreJ>pon.. Iowl. - nood1n& 
""'1' lou readied die nne _. .. .... Llrlinl die 
~. , ....... " __ cI _ ..... TIle 
ba..-u part ... CWO teet _I' _t .... TIle upeaed 
° CI"Ht ... 101_,. . ., 1/2 '- .- nDOd atab! wilIi~ 
COftI' me ratl~ t..-a. I cJl7 part AD<! ~LWj ioe.. 
TIle Cout Guard ~ ~ 011 tile rt_r -n h,rdler _; ~ joreca...- ... __ -.. acDaI! 01 
...... _ . com-rdal ~ wu 4IacoIIdIIue<!:"" 
_t.-A1roe. 
G<rt. IUcMrd 8. 0I1l"" ~ ..... re<1 100 PU<kmaI 
GlIA'-- t....... ~~ Falla 10 pu:roI rIury .... 
._~y dIR. "' I'llIroe. _ lb IDUH ~
Ir_ die Qoaf CltieL Tlley'l repon _yo 
TIle eMT .... 1_ 1 _ .- food ..,... at lIoct 
ItJaDCI nouaJ. It wu e~ 10 n. _Iy -.d 
I 4 )fJ .... '..,.. Daod .... '" _ • n. reamS 
IIoorI 01 lt64. "* _ ... 110 1UIDrt:' • - 1 __ 
-.nu uM. ...... 7 1f2 lit« _ Daod .... 
~~~~n.lgsg 
y 
A 
• I 
L 
L 
A 
" ••• d .... " •• 
• one f ... " .... 
-Good" just iR\', JOOd mouJ/l! 
Jim Pearl p.'eS IllIber ~.oo o 
you ply "'" ditTeft1lCe n.. ... 
wh) ) un Pearl cu deah ..... 
JUST PERFECr. 
601 N°orth IlIino i. 
in Carbondale 
lob S.g.' Sy.' •• 
af .h. SlU . A •• no. Sundoy. Moy 11 at 1 p ... 
rdds will .. otI uk loeb,. a' tbr L~ c.n.ta 
from 8 '00 ' ..... '01:00 pJIlrdcu will _ ~ ... uk 
a' s-.N.t _ T .............. Frtdo} n.r VoaiIb F" _ Bob s.".. s,.a... add top 10 I rod conc:ert 
_.~ ~ ,- -w.', ..... let ..... 
ALL SM rs RESERVED 
F 
U 
D 
G 
• 
-
/ 
. _IIU ___ • __ ~ ..... 
. ~""'a...Io= __ "_ Tho 
--........ --'."---"'-• "-tIIoL __ _ IIorpr _ .... Tod S.. . 
• r . ' 
............ ." i!ie COIIII8CI.)', 
.. u .... · Ia i T" fII 
Cbup." I. 10 bdp ..-mber 
c:IIurcbH accep "'" re«aI 
c.baaces la curnculum 'd dol!I .. 
* BDfIl1na1lon. 
~ .. me IPy . are 
RandJ &orpz. _ Ia 
_I_~G~ 
V&UII>n. va"..... ...... ' ", 
the 
GUILD 
TIW Week', Dandy Deal ... 
Tons of trash hauled away 
each day from SIU campus 
BIG BABY 
and 
FREE DRINK 
$069 Every cUy I( noon (Mr e I. noc 17 (on. oJ trlah on campua. 
Or 1,15. buahcl. of II. Or 
."""p '0 rill 1. 18Q offi ce. 
AU(I •• arKltw . 
By then, I, all baa been 
h.uled ... y. 
And "",,'1 only OJ> .. era, • • 
calalou Ed Surn .. carbon-
dale contrlce trucker reapon-
lillie for removt", Unt",r -
s:uy'l rubbJah. 
"_I mea ... .-cJaU, be-
fore quaner break., we haft 
a.er c • tee the Iftraae-
I~".·· 
T h • ( " 1venae'" amoww 
come. '0 53 cubic yard.a-
three loacla for Ed Burna OIa-
po .. 1 ServtCC". laJ"l~ side- -:em more now thlln wben We 
loader t::r'\tC:k. s'lrted four )e~r8 ago:' 
The odyuey at .11 ,M. Bur r I. smiles. ··B u I Unt. 
refwke bell- a, t be band. yeraU'! ? a r II: and B r u • h 
otbu.rid:re.s.of maintenance and Tower. weren' t buth then.. We 
k I [ c be n workera-m o. t ot Je1 about two-t h I rd . of • 
the m 8tude .. a-wbo pact 1t lruc.tload each day trom thA I 
into bt L cree.a comainH'a Irea alone : ' 
found behind aD Uni.eraty On the avcn.ge , he .. dd ... . 
tadUtlea. each ~y'. pickup repre~n(8 
Then. au day •• week It a plle-- oC traah etght fe-et w1de. 
mlc1qllbt , BIlITU' three-man 21 r~, long .nd 12 r.,." high. 
crew tact1ea the 170 COD- Tb.lt could be lranaJated lmo 
,.Iner .. The Job W'" 12 10.78. olflGe - alze "Sle<a"" 
bour.. fuU pee week. 
The truct-. ton-lltt ptc.ta In .. year It eh.lt nue. then." 
uJ,I e.ach can. empUH it &lid .. 0 u I d t.::!.' 370.CDO buahela. 
RIO II cIotm .. cu.nly ••• -iIbI"Il 10. 008.000 pound.a-
cbampfbn weqhtUfter dDaa ell104.Wb to CC"I"er an end r r fooc ~ 
bubeJJa. Loa1I after load then bQ1 fl~ld ., • dep!h at m O h o 
1"".10 Burri.' ..... IKrlp pi.. 'Ilan 10 :.'e' . 
near Cambr' •• where • bull; And (he Uni versU) t. atll1 
April 23 - 29 
cIour b1a .. ot. ,be muaewj,h growl"Il. , E. Main, Carbondale 
Nou-I:-t -"d ~~ti'A ,.~~~~~~at~-»~I'~~;:~~~~;F!O~T~Bur~~r~I.~.~bu~.~lnr __ "__ I.'_I_n_. ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ ~_ .... ....." · ...... ·r. baull,.. aboul40peT d ··plctl"ll up •. • 
to leem.re ..... t ;..;a:;:-.......-~ . . ti).;.;<i ~ • .;..... ~, .. . I' :-:~. ......~ ...... . 1C;t ..... __ , .... ,) 
-" _tt. • ., ,, ', -eo ~ .uu ' ''' 
Tbe LecNree and E_r-
\aillment Committee ot tile 
_ftC GoftmD*nc Aahot· 
tiel Off1ce and the Dopan-
_m OIl E .... W. e1l1 lpouor 
• IKnm< by_I"tandcrtdc 
Herhen OeId a, • p.m. Wed-
__ , In MIOCk .. ltoy A_ 
r'...., OIl t!>e AViCUlnaft 
Bu.UdI!II. 
Tbe le<rure. titled . .,.. 
T'no<> u .. :· wUI du I i w1ItI 
,be' probkm. at tlctlOll and 
.rellll:y In 11,. rorure. 
Gold Is • t:Ofttr1llator 10 
~ ... rol natlOl\lI mapE1nH. 
....... 'hem Playboy._ .... 
"'ft'raJ 01 hia artlcJr. and 
chon -.rortr. ftC-SI .ppt".~ 
A-,. b1a be,,,, r t ........ WQ&U 
are ,tr _Is ··Ttr Mao Wbe> 
W.. . · itb I,·' Ind ·· Fa-
ther . .. • l'br latn' r la bU- I'ftOII( 
.....,. .. boot •• nd It .... orl..-4 
.. 1* cntlcal .ccl.im • • ~TIn& 
In tbe be"'-wller lun lor 
... ..,raI-.. 
::.. ... ,::. ... ~ ~~ ~r; 
_ _ " ......... ". dlnr; 
.r ..... '_ ...................... -, 
" c: . . ~~ l'AJIU 
c. ......... ~ ____ 11 .. ' "'1:' 
""-<b' ... . . ~."'. ", •• , ... .<1 
l"-.. , -, ' l l ' aI'I .. ~ , ,.. 
-,-, ~ 
:=':'F;;;d Your Parachute:: .. c.~:." .. ';':1, 
.• ,~ • __ ..... . _~no-..-_ . _._.4 .. . _ .......... ~ ~.'" 
;~. or '5. If Y ou-; pciir ;, S;;~es ... ' 
--- .- -
-..... ~~': DA1Lfjy ~. 
aftlC"-.. I w, ........ ~ __ iir_ ,, },.. ...... _v ~t • ...... n-.....c . ~ .. r 
c ........ ,- r, ,1.C·-WS·_··· Ifl-ED--A·CT··-IO·-N A--D··S-· ... ....;:=--27:: 
........ ~ _ .. ...;. ~... ' '_ 1 .. . ' I ~~ __ ,.. 
.... f"-. ., .. " ..... ,,\..... ,...".. ' . 1._0 • • _.... ... - • •• T~ " •• '!.. . 
________ -=."'=, .. :.: ':':7f ~,:;:.. ~ "'-- "I' 
It l ... .,.. .. ' w... "", .. _ ..... , 
__ ~ ~,...t r _. _~~ 
a .. J , 'l 
~1:'J. or~ 
tIw '-'dy CU-f..c 
Mlf<xmon_ 7 
_ "'",, 111 __ 1 .. '"""'''''' -. 
tllll 'n · ..... "' ........ , ' .. " .. 
;r. 
....... 1'- • 
ro:- .,c.. _~ .... ~ I: 
~: # ... _ rl~"" 
.. ' 
;,-- .... .---....... I · l , . rho .. 
I~,."" ..... .... ·r . t..c \' .... 
. ~.' 
Arc~lbald WclAiod _ ,., _ '" ........ 'IIt~ 
CIuUIWI Woe, b8dI ........ e:e-r Iac.-a. 
, w.ad-SW ___ UI ~ ....... snr.,~ of .. "..., fIIU. _ PIc: nIu, aMI ....., lalbe T1Iearc. .m teadI........ .,... _ ,."..... 
com"'n . of a _ndzed III dama, _ aMI ~~ ~r.--- ' 
Eu.rapean ~ _rLaeat- ........ 1> t be r 0, 'uk! Mn. =.r: '4IIe "!IIdII ..... 
boul'l- ' F.l%ZO. ' lie .... III WonULI-
Soand. ~ nllo pro- T1Pd_""""" al r eady bru:r:' aid Tafel., nda" 
Vam 10 IiI. ofte of "'..,. es- biYe alped up. ,A $100 de- .... )Ie .. -a.I tru..dInIct 
perimenuJ yftllW'e. bf IInr- posit I. reqorfRd by May l.. _____ .. pli-
,_aI IIY Inf made aYail~ Tbe total price 10 $5<5. wIllcb Y-~_ nIJIIad" 
to Sit! ___ _all the IDclIldes room. board. weet- puIII1ahiod. 
t1fona of lmercul. me-Ullder-- eIIII-.-a ' a ......a: of _r- Tbe reaUdl ce<lUr .... 
lIIad .. ~u p~nm~IIIre.r- ' III ~ and ' lreUtld • ...rYe" a re.ource Ubrarr ', 
nUlonAl otudy. ' Pe'r_laurHUdIJl IDOI"e lo r llOOdty and IU1I of ~ 
In ><klltlontoorr _ IIIIDnit_ abouIdconuctme 'lme~ SerYice. Dh:i-
dra. .oo r. In all parta of rail office. Tbe n_ ...... aa information gWdea 
.he world. lmereul Iopl...uns ...... au .... begin Septem- to foreign 1ItUdem. wbo _ 
to e'~nd It. "E.peritllJ!Jll In • I and eDd Decembtr 13. to kno. what t. solng on at 
Inrern,ulonAl Ltvln, '" SWo' Bec:auafI of d>e poaltive r~- bom" and t.adtJl'OW'd mou<-
Pros rom and bu be.,m a ......... UI Inte rcuI·. "Ii.pe r - 10.1 on all t b e lndepft>do:aI 
oe r lea 0 1 Imereul P roaeml- In>en. In Ltvln, AI SlL , " .,"' - ~--oifi~ a part 01 
n.l t a. Ilar one. wW be lntl1~C~ t~ Int~rcul p.rogClm. A MI-
A tC' 8oCJ;rch cence r to be me .,mmei .nO t~ l. tim e libr.nan will be ~v.dl-
Ad up In eM Se~.tng Lounge T wo hours of credH are able In [he centeT. 
ur rM tntt'mnloruJ Cente r tn g:ty~ t o I lIIitOOem fo r me lntercul still C.l.r he'lp MlY 
WOf..Kly H.uJ I. tn t tl(: pl~lng ex.p<.- rlt:nce gi-In ('d rhCUllgh studcn( lnt ~rt'Qed ll'I planning 
. ugc . by the ItKercul ai-ft. IIvlng wi t h a foreign nJ(HT' - Much u r wort abruwJ . •. AC-
T he nc .. IItudy -tou r prn- mUe . Ii.i. ld Mra. F.wl !ZtJ, t )'Col hi-a ~ ttw: chle-f place 
"EAD-& 
Shot~~ S.HOUlQER$ 
SHAM~OO 
you 
save 
' 86~ 
LlMI T ONE TO A CUSTOMER 
" 
LOW COST 
G S CO L.'. 1 K! A l I H 8. B! A U T Y A t r ' 
"1 -1 '. IH I A 
I rlm In Lux.rmboura .. tU bC'- SC:ude1Hs J r e plac ed tn MJ ()f lntt."n.-8t fo r students," said 
g.ln ne.:t t~JI. Through rhcco- lntern..tt1f\J1'al Ilvlng C'nvtron- Mr s . Fanlzr..O. The Inrl:rcuJ 
operative dfo n .a o f the Vita ment In whlCh c l .1Sk"'; a r t: progr.lm ~ an lid .. ny studc.-nt 
lnt t-rn,nlorul A.alu c t.ulon , he ld dl r cc[J y In the Ilv anK intc r e6(('<] In el.pl u nn(t cul-
(welve' or:hcr unlve rJltle a "OO .rc.. Un~ off-<ampu s do rm, t\.I rt'b ·.Anc::r than hlb u wn. 
coJJ cgca t ttroughout the coun - WU &On Haj j , bu bt:en "mon: ;,;,;~...:.:=.:.....:.;::.:.:..",;,;;:....:.:,;;;,......:========================: 
try ... c astle net!' Lu.xem- mM) suc.cea5ful In thif' <.'Ji.pe r -
bour~ C it y , 1 u'(cmbourg. Is Imcnt tn I nrem~ton&l Lh' -
bif'lng ope r at ed •• t t\c V1U Ing. " 
Int .rn,utoruJ Study Cif'tu:er. Wil80n !fall, a JT'Ien ' s dor-
Loc au~d in the " V i..lley o( m lt0r)' , IJi [~ hom(' o f m .1n) 
[n~ S~Y~n C •• d e . ... An8(.'rT.- La"" ,J". rTt {. ri c. n studenu. 
boUrg C • ..ue i.e. "100 pe r ceN C I.1 5M!8 JrC he ld In the dorm 
mode rnized ,lrh cCN riJ bear ... arc' • .1oo irr " ,crt r cmel) In-
tnl. barhroom facUtUes And formA-I. " 
rec:reAUon~1 facUltl e • • •• iC · Expe n s ire brought In fTo"", 
co ntlng CO Mrs. S~ F.llliZ£O vanOUI dcpa n menu [0 ILoc-
o f lnte r cul. (lJrc to me01bt.·ra u f the cl.a,u 
SwtmmLng. gulflng . toboa, - acconHna to Tom Tafel. rt.",., -
• .a.nm •• _nd- atUng .,.. .mona k!em: teUow and crad ... Ja-
the m.ny re<:reaUonal f.cUI... tan, tn rhe InternaUonaJ Serv -
tte. otfe r ec:! in the Immcdllte tce. Dtvt.ton. The course 
l rttl n f 1M castle. uugbr tn WU~:"I Hal! !s GSa 
"T h t .Jcademtc Pt'01tram 21OC . 
... 111 bt! In ""molon of SlU "A cIoa e-cuJtural Ilvln~ 
.: .. m p u. INdy p:roa:ram.. altuadon In one male and aOe 
Cour.." wiD be offered In I=aI,, ' dormitory 10 bt!ln~ 
literature . Prench. Cerman, planned." aceordlng to Mr.. 
hl .ory one! aoclaJ « Ienee., Panlzzo. " We hope to U 8C 
.a n, mualc ..adtbeate.r," Mra. oft-c:.ampu. do:m s. auch . .tII 
Fanlzzo said. Up to 34 __ ··Unlnnlty City H weD .. 
meater holan 01 erect. may on- CAmpus dorm a.. We ArC' 
be ~.rnt!d dU'ouJb tile Inter- boplnl! ' o run an Aolan coor"" 
n •• lonal aNdy ~rall'l. till .... mmft." 
" -r- h".. _meaer """n A eeneo of Il\t'ercul pr<>-
could bt! eaaJly tranIl..s Wo leftllAan haY" been ... n «l 
qUln e r hou r . becauac each thb ~.r In c:oope-r aUon wt t h 
pa n lelpaUnc acbool _ \II han - 1M international Se rvlee. DI · 
die . he .ranaterrtna and.c.. vlO_ and ~ral Studlea . 
dem.c .apeoc:t otthe' pfOIrarn:' Co uri e I otfrred concern 
the HId. L_ Am~l'1e. , Europe. !lu .. 
I Hodl part1e1patl,. unlyer- oto and "'" ~-."'"' _t1d. 
~ or co1l~ I. to pro-tl.w Tbe Int~rcuI otrlce, with 
IKuIty lor ueh <kpanm-. me cooperaUoa o! the Inter-
~ W1lI bt! In cba .... of me natlona! SeI'TICt!o Otvloton. II 
~a(~ r doOpUttnont '" • h e pre~y In tbe pt'I>QI. 01 
lfUdyeeacer. H'ttlnI up a rewar d center 
Student gets na onal a ward 
sn: .".dent WII I I.m 
v...pan ~. been pId:«l by 
the Na.1oQaJ Alpha Zoo .. 
Foundation and AlumDI All-
IIOClatl'l" for OM of tbe or-
pIllutlOll' I S 1OO War Me-
mortal Scllolarablp Aw.rda 
IDr I.he 1_1'0 IIChoDI rear. 
V ..... D • • ",nlOr lrom F.l r-
ndd m.joru.. 1/1 .. mwtural 
c-ducor_. rK"t~.he Jeny 
Baoqod '" Febru • .., lor ...." 
~.-. _ ludetol!tp to ... -
d«ot lICftorltlel. 
V""pan II _ ...rond SIL 
..,-lad",,,, RUtImI '0 rKel"" 
Oft AlgI>o £ft. 'IV &or PoIcmc>-
rial ...... nl. ~n _-
Ie,. on SlIJ ot_ !Tom 'lVD-
10. Hill. ... eel.at!CI fo r 
rtw- .. -ant lUI 
C.obbt~ ~tcmOr1&J ..... rd AI r-----------... 
Southrrno , A II-A~r1cuJI\1~ 
Social IV ork Ct.p 
~H1lodGy 
Too ••• Y to GET the L .... 0." 
Don't Write Home-Send 
The DAILY EGYPTIAN 
I-Enclos.~--;;:;;h.ckfo0che~1~-1 
I 0 I OUM1er 0/ S3 ()() 0 J QU¥1f'n ., S9 ()() I 
I 0 :/ QuMlrn ., S6 00 0 ~ (Ju¥tl"l ., S900 I I Send The Doily Egyption to: I 
No •• I Add,... I I City Stat. Zip I 
I DA!I~II~T_~G~uPTIAN I 
_1 _________ ~r"ondol·~·~~ ________ ,__ 1 
"WJr ,. 'OM .U 
-'ill . oj'S,u 
. ~ . . ~ " .. " 
TIlree ..medelo~r ............ fl . IO CD i:Jjo ..... each 
pu. are ued1or.addJIII • ......., '.I'd~ ~ 
SIll. ~PaR-.rgelu labor t ... ol .. .,d 110 aa--
ur-- ."....·lIotmpon- .. a-.' •• I:b _~b.,.t .,...... . lrbeoI die' .od t. 
_ 110 doe .-. 61 W ' . dIu"'C"'"", JlllDel'or rau.. ............. __ .. bidder. 
Carllolldale UIIIJlWI. .Tbe ...., tbetI p.n a ...... ap- .. .... 110 about ~ ciIa • 
B, ~-. a berm ~b _pear"" .a11 --. __ .... yard. TIlle labor aDd 
of einb aft be c:1IanPd o.-C-r- "If' e at 3}'C - ID pi.- tile .,., c:o.r 110 .... 11 5O-SO. 
.... to. UlI!'II"'"' b.... tile &rU" tor - ... bI 'the Soddmc t. . no _ .... 'eI<pm-
'JIien III no ~ JDr ' tile fall, tidooylll we eM c:r.s- &\~.- &rU" pi-lac. .,., 
JIUlI to JIUW. Ir'. __ . plaDI tile - *"Y time." will- tile_fir oflmmodl_obow-
SoddIJJl,. aItIJaa&h _ • .,.,. - Aid. . ill« bI p.\De<l - bMI 00 
-30 ..... IQ 6:00 ..... : 
Co ........ c. Wash' .whii. 
You Woit - S·2 .25 
Car Wash With liquid 
WCIJI - S2':75 
I ~r ~ in 1M Stnm On . . E,.;.- ·F""- RnllIUnn. Folten 
. T. ReIna,") 
·Uphobton L"'-"Ig 
Yin, I T up nell"in! 
-CoriIplrt .. Cleaolftz A. ~ .'in! of (--
Rocket Car Wash 
t«!Intqur In 1_3pI1II. I. sa; ..... -- '!!I .. *"" Idea - much -mcl._~ 
talrly ,..,. IU 5 • AC:C:orc11nc (f!>m "'rtbem 1lUno1a. aJ- on <~mpus . but " ..., don" .-
ro Jot: WI~. IlUper1nl.en- moup DUO·. eon'te at tbe u much ~ we'c! Hkr 00:' 
_ of tiUlJdlitp and vounct. SlU A1rlJOrt - oa • Io-acre T~ ""XI pro,,,,,,," to r !he 
In the Physic" PI~.octmc UJ1Cl oe .... Presl_~rrI.·. oodder . will be .he Phy.,caI 
I •• orc:e .... lty In ""","le coas - 110_ -.ch ,!f L4e-<>n- Sck-oc~ Building 3 n d !he 
b eca u .e of .ay •• rd~ Cbe-CamPIM.. Evr r g,r een T,=rf"ace rcs u:k·occ-
,,. .. .n I rafflc . r~Tbe.;;;..;;lOI::.;:at;.,:cb~ .. ~O~'~-~~In~g~U;~~·~·"'~·~·ii~~§~~~~~~~~~~~:B£Hl~:1C)~~ .. ;U;R~O~AL~[;!oH~~:ItG~:C:E:"~T~E:R~~~=l "SlU<kol . walt ..... ryWt.rft. 
1/ wc Iud '0 rely on IOCedlng 
[he b~rc: .P'X ., ft·d be beM-
tn. ou r brain. out:' he uld . 
.. , thin" "o m ("one Ilhould 
lltUdy the pro bJ c:m o f Mludema 
l a tlnse .ho n C'ut K .and moa t tn. 
p4lhM. ~h yt""' (hi' n ,' " hould be 
..orne d I "C 'p I ~ n e I","olved. 
-..odd inK III C'1.pt.·fhi,ve • .indt;vt.-n 
puU1ntt up ch.ill'l h .·1U .. ·• 1;"""" 
SS fo r e"ACh poIiI plu. the 00,.ol 
of [~ chAin:' 
TM- , e o f Ir e prncc"t\ o f 
,.,.Jdd lng . f rTlm JWw1ng-to ,"rip-
p IAK. ut('M frum ont.: -illld-~­
h .. Jt to tbr~f: yc .lr ti. I tw,. *-'<1 , 
wt\(:n Tl' oady ' o r rr .anMplanrtnR. 
I " ,,"Ippt"d on by of m -,c hln .. ' 
th .• U c ut " rhl.' JIt.Jd In(1I I S-In(: h-
wide ph"Ct- iii "buut .... ·vcn ft:d 
l ong. TI't.e dt-plh (J ' t. Uf I " I Hlt.' -
hal lt to unc Inch. 
" ttl:r It I II rullt."'d up .J.nd put 
on " m.IJI wooden pl.lt'o r m " . the 
IItJId I. re .. dy fo r rran s pl.lt1n"R. 
T~ ,round '0 be oodded I. 
plowed and d.m~ned. and Ih<-
.rt~ at eod .hen are placed . 
on [t\c b.arf"e~h. WUhinthr('(' 
w~k. ttw.· ItOd Ulcel' rooc: 
Many {,Kl o r " wo rt .&Ral"ll~ 
todd lGI tn (hi. ~re.a . Poo r 
110 11 and the -catM-r li r e two . 
" If we h.ad Central nllnOl. ' 
M.1 1I . e· d be I" paradls.r ,'· ' 
W,ddowtI Jia Jd . "And [he hear ~ 
durlnl t h eo """,mer r t!'aJ ly 
hun. UM, 100." 
Wid dow .... Id lba. nearly 
twice •• much. rtU lur ha9 
10 bt- used 10 Ihla area . ban In 
• better ItOIl ""Cton. 
Kaleidoeeope let 
tudio auditions 
It a l c Ido.cOp I. IIoId~ 
.udll l""" for ..wbo-W 
lite .0 ""rform Ol\ ..,.,Dloe 
I. 7 p.m .• hls Friday. K.leld-
o.copt ,. a 90- mh,,,*'t' II¥'(" 
l a ' r n",ht v.a n pc) ~rllm 
Involyl... "' . ...,.... of .,.,.,1""'" 
llUQoI • , 
n-o.- p." r liOn,:. anh: f C' ""r("Jill 
p (' r f or m 1 n. 01 n.' Iny lI("d to. 
eame 10 the- l ommun'c&t~ 
RUlldln~ Wo; lI TV .... d\Oe 
_ht-n.' ,hi..' .. udtllono,t .111 tIP 
bt- Id . 
JT "1mfl'" U 0 .. b I , . to COrTIIt' 
'l'nd.l) Oul who .. ti ll .,."Id 
I H. ,- tu r-.' rl n rm c~1I Roo ..-p-
. ll'\n or I 1n.J.1 l oh. ·n At .. ~,­
,, \ -4 \. 
QUALITV rlRST , THtNW£(O 
SETTlEMOIR'S 
SHOE REPAIR ALL WO ... , IOUA.UUfTUO 
__ ... "'_T_ 
. 
TONIGHT 
THE GUILD 
.I '. /
a:oo - ,~OO 
50c 
Grad student 
going. abroa~ 
as missionary 
Uo,.cl DewItt IIoctanI<:t 01 
VaftdaUa. a cnoIu&te _"""'" 
111 ~y .. sru. wW lie"" 
for nro yean .. a Southern 
Bapc18c nv-Ionary jDurney-
II1&II 111 IC en)'&, AfrIca. 
~..... or Harry 
E. Bock •• ruck . Mulberry 
Gro y e. and ...... Oll .. E. 
l'Ie14eD Vandalia. wtll teach ~...., ~ MdIe 
a.pa.RlPSdIoaI 
Iii It...,.. from 1969 10 1971. 
T1Ia IIl1N1Oaary )oI&rM)'DWI 
prop-am w deetped 10 pro-
~1O==:t Cia and futblii~
attuauon.. 8octMnadI: eaId. 
H. le one 01 76 con.p sn4-
_ IoUIdI:r !he ... ~ %7. 
be1JIC _leC:teCI fral!l 20 
lilla yeu by die ...,.. 
.Ia I'ontp WSNiOG &ou-d 10 
aene 0YeJ' ..... 
TIle 14-year-old .. ude ... Ie 
• Iradue.o 01 Vaftdalta Com-
mwulY HIli> SchooL He re-
ce lYed lbe bac.belor of an. de-
,..,., 111 blol",y and blatory In 
June. 1967. from GreenT1lla 
Co il.,.. Now. andua' • 
• eacllJ.. .-...,. al SlU·. 
Deplnmelll 01 Hlaory. be 
hope. 10 receJYe ilia muter' a 
cIq:ree III Ill8Iory In 1 .... 
He WlU be colllml.ealoaed In 
a pubI.k aar<Iot In RJc.luDoad, 
Va.. A ...... 7. and wUlluw 
,herMftar far ~ __ 
JlC*. -
Audtor lo 'dUcua 
81aeao probh .. 
".. P"" and I.. ........ 
I"m • . wlU bt! cI1acua_ by 
Ce,-ald Scl>aflancIt!r .. tbt! Cae-
.ace",,", at I p.m. TtIurIodl, 
III tbt! ........... 
~bafla_r. from a..-
UnlftnlUy. ta allthor 01 & .... 
boot. "Cbt!1l<> enela." wbtdI 
<ella 01 h\a )DlDC ... -.. .... 
tbt! blIIc:b 01 tbt! ~SNYftUM ..a_ 01 BtDak-
1,..-& ftMlIre ... , _ ... 
balf4llact.. balf-_ .--
III ty ~ra."'. ot~. 
A ....... 
SaudI AnWa Ia aupr ilia 
"luke, I .M ...... 
III 
. . . 
.. 'Ia~ J~,! ~eal,ty : '~ / 
WEDNESDA Y & FRIDA Y 
LISTEN & DANCE TO THE SOUND OF THE: 
25c Nitti E~ WtId~ 
Old RouUt '3.ltIurphysboro 
HEAVY 
WATER 
s 
WITH 808 PINA 
J.:hUf'/tlws NA W RE GARDEN 
.suna.y 
CARLA & COAL DUST 
BAND SUNDA Y 
YOU WANT A STYLE OF YOUR VERY OWN ... 
FOR YOU, THE UNCONVENTIONALS 
J._.-~ .......... '''' 'f'OIII' D'w~'''e-uty __ ' 01 ,- ......... .... 
___ bald ___ 1DwCf'I& ~ "'-' ~..... .... r--.I ..... ~
~ 0-...- II!! Wroodwr> ~ ~..-.. .............. --" ..-....- ....... 1:1 r--.. 
..rr~w ....... 
-.-EN~ Zwiclc's Shoe Store ~=~~~~~================~ 
702 South lUinois 
,SalUte io, Moiri8 . ,I'i.np 
~8C~~ ~p 'fOit~, le~ers , 
./ 
.IQalarIMp ........ Ie- ................ or ~ 1_ ", ~--precl.Uo. bne sOllrio." uu.au.IIOc..Cu: 
.......... CUM-... ~ lII:t9fIle. ". we 'Ii" ., 
du at I ,~ 1IIIDaU an ~ die uftaIe ....... 
are I", ;;r II> • drhe .. ,~ ", 'die ~ ID ....,... 
~~:.r.:rna. ~-,9&- ~. ~; ID __ die 
'"* ac:: 0 Jar a b I P ,1iIII _ paI!lIc III IImteot me at ~ 
album of teaaw wfIl be pre- wtD ~ "' • p.m. .. die 
~ to Mom. .. Mar 5, .... :aa.. IlId1ud Browne. .., 
I~ 2Iltb annI96'sary Sill alumnus wIlD bdped pre-
of bla ......... - as sru pare die ... ~ ' . bliber ..... -
presIdeIIr. cadoo muur pia, wflI apeat 
A _. Ia plarmed "' 6:30 and die ~ wfIl be 
p.m. lIhr ~ .. die SIll Ar~ ,made. 
... 1;Ict«a • $1 0 cad> now are A tree public ~laIIban­
' ,. we tbroup die cUmbe r 0"", Mon1. ODd bIa wth wflI 
of commerce ottIcea In Car- foUow at 9 p.m., opin or die 
bood.4Je. H e r r I n Arena... 
s.--- ..... dIte pIIIlIc 
.. ,...,... eo ...... ., or 
all 01 die _ dIIrIaI 1M 
--... " 
"Sahu ID "".....u-- COm-
ml1lH .embe'r ......... 6 -
~ dIr IqIe dur peIIIIle 
lrota 'dlJoou&tIoul die IItIft wID. 
pr!>\'lde l-.w tar die album. 
~n obouId»c,~ 
to Mon1. ODd malled 10: 
Salut~ to ldom. eo... II' 1tt~ 
ll~ W. "'-aln Sltreel 
Cu_aJ~. Winola 42901 
CoaI.r1b<alons to the """"' -
.nhI~ 11m<! obouId be m"'~ 
po yable to die SIU Found;,· (jon and _ to die Salute to 
Morrta commtn~ addreu.. 
CHICKEN!! 
All You Can Eat 
Convention cites SIU chapter 
Tho: SIJ csmpu.o cMp<. r 01 
Slams Del,a CIIl, proteulOBaI 
)Our naU.lC; eocJ.et)'. baa won 
recoallllkW\ aa me 0I0Iacand1nc 
umpwo cbapcer 01 R..p.a 1. 
K.an.aaa . .. nd s.o..aher n UUnota. 
TIle t ". Ye' I 01 award ta 
ba ... >d on e"l.Iatlon ot ~­
.ared ACUYlt1ee and conul-
boLIan '" botb !be rea'ona l 
and ""IoMI orptllUtlon. 
$1.25 Served with Frie8 
lte,lon 7 1DCl1lde. cam""," 
cbaptere Irolll dII" au .. 01 
Iowa, w"ouJ1. NebraatJI and 
·Me' •• •• So.' .et 
Tbe •• ard, lI""n by put 
nOlIOoa! sox pres!de_ ... 
accepted at tbe SOX ReJIon 1 
c.oo.enl ion 1&. week.end by 
Wa yne. M.rkam. StU c.am~ 
prealdem. J act Dooban of 
_ Kalla.. Cit y Star mad<-
me prewDt.uon. 
" p .... to 8 p.lII . 
(Wed Aprtl231 
Thun (April 24) "Mcpn'. Son," a new play by Mordecai Gorellt. wUl be 
rud by a cu, .. a p.m. 
Tb ........ y III me Communlcs· 
tlalla buiIdJ,.. GoreUk .. all 
SJU re.-rcb proteMOJ' In me-
acer. 
Teo repreae.Dtluft. of the 
SIU c baptor made lbe. U'lp '" 
K.n.au Cit y. Mo.,tor tbe pre-
.. ~ 
All The Spaghetti You Can Eat 
81.00 119 N. "ubi.,to. 
Beat The Heat This 
Summer 
CONTlUCTS NOW BEING TAKEN FOR 
SUPERVISED AND UN-SUPERYlSED 
AI' .4RTJIENTS 
• SPECUL lUTES 
• PRIVATE 
AI' ARTJIENl'S 
PAYMENT SC}{EOU LE ' SUMMER 1969 
(Sill lS or SI7S ,CO "'" Quarterl 
S O.OO.-m deposit peId upon xaptaDce of ~ co,;'uvt 
S8 LlS or S 1 lS.OO ph .... S 20 00 damap depooil 
All pey ..ars Oft dw "pon ""''''ina in tI) I"" bulIcf'"" 
al tIw beJinnina of I"" quart .. , 
A V..tlLtBLE BENIN'G REAL EST ATE 
' AnUCATlO 
BENI G REA L EST A IT 
"" • S 7· ~ 1 .w CartIoadIIIe. IlIiIooa 6290 I 
Nuw __________________ ~----__________________ U~~ ~d 
~ __________________________________ ~ ______________ SD~ __________ __ 
""- ""- No ____________ ~ ____ R~ Ha:I Prrl ..... na ______________________ __ 
TbIo b ... ~lIoo f.... s.m-~_IJ ....... s.,n ..... bn l 
I...inno Sonb IS I4,OO II"" qurt .. 1 Yft ___ :-'o__ ........ ,~ ~partmml '" ___ ' 0 __ _ 
E.oodootd is dqlmil dord in .. a_II" of S _ ___ __ 
t~ ref .. 10 poy_1 acIoedodr ~ for IIIinlmvm d<posII r<qwr<d l 
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8ft ..,.. 11M lind !Idled OUoer **'...., _ E-. Va'" Prot1m - .... CD lie ...... d . JIId- ... caaJa ~ 1Mr 
wtdI ~Ulo tft9lHCJ. • pur~.pIa"....11e • =- diiawploMMp!lda rue 01 • ~ d!e lie ~'I ........ lie tliId. 
L". HaWer prcwWn an-~ ...... _ SID ,..... ... ·CIIe ....... a.a.IIecI .plaper'a -.le1lllc: abjec:lfwo8a Hi...-.. ... IO~ .... 
cepdDo fO die .u.. "'Ida Un! II lie ...... · 1Iaft ... ~- dIUC ...... --." . ..... Ida aIIIl*J 10 ~ III c:IIaIIIiI. . _ -. die d-. .... 
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Holder ';1-- .. -=II a umIaI bere IIItlped _1aIdaat a~ --.u- 01 adaIadc8. .... Holder aaJd lila ~ ab . ,. wortt..I wtdI 
~~ die c:a.,... .. Old die .. _." • beak J*OoOOpbJ d caacb- IdabllIM came lit 196f...... pia Yqu aI .. ,. ..... jooiar • 
--- Holde.r, ...., ... .,......., IDe. . v lIIa.,atera QIIIIIIftId. He"-\. ecbedIIIa. ..... eballl~ 
II ....... me ....... 01 die from sru • . 1935, 10 weD- ''1"IIe.,., are ~ car- calJese cIIYlaIae cbampIaD- ODIIliIIC lIP &JIll l"* UJ 10 at· 
o;oedd"I .,.", Holder re- remembered b, loDC-dme di.r.aI prtDdp6es, I liel," lie aIdp. Ho_r. cftIer more taJn ·.. "-'rtmarr aclie,..-
cetId, ""-_d !da .,lIen ~ lDJno1o realdearafor uJ4. "A moat duID a ecore 01 ~ me ... " 
r<'ODrd dletr 200dI Yiaory Il10 adIInk prowor:... He... F;;;;;.-.;.;.....;;.;.;;..;....;;;,;.:..;,;..;;;,;;;....;;;,;;;....;.....;;.;..;.;.;-.;..----..;...;.--------, 
WIder b1o.rc1pl, ..r-- .. aU-atale butedlall player 
"I'm In my ~rd ~:; at ~Je HIli> Scbool In 
but I'"" Deftr been 10n9 aod Ia ... r .ea.me<t roo.-
ot d_," utd die baldInc. ball. _II aod trado Itt-
aoIt-apote .. coa.cb. "I''''' aI- <Ie'" for the SaJutu , thea 
.a,. ftljDyed my proleulon IuIowft $a Maroona. He .... 
aod tile wort baa been bodl member at the Uttl~ NIae-
cbaUe,.u.s aod 1n~lp>r.\1Jl&. teeD All-Star _ .... U and 
Wbeft you .ort .lth,.,.... I_II tea.". 01 1933 .n(Lj.~P;~:ilII"!~ 
people wUh .0 many .. arIed capum 01 tile 1933 
intereata and poroonaJlOea, caaer.. . • 
you .,r I coamopolltan ne. " . coaclled bul:erball .. 
ollhtnp.· · Southern f rom 1946-19~:· 
T we n [y-!hree )"earl 110. did tbe peraona.b1e coac:b. 
loll ••• rtO( rbe mulrt-mUUon clad in • wb.1te n~n1.e-ned:: 
dolu.r pme it La IDday. and .bin. 'un&! • .aaea and wbJ.c.e 
Holder bu •• tclled pon at IU.rne6-<Icnm loll hal . ·'1 hael 
tbateXJ:&rullon. c o.c~ed b •• ketball at 
··TIIe p ..... baa prosre .. ed UwrenttYlIJe ellbt yea ... 1n4 
(reme~ly, pantcularly s~n( four )-ear. 1" ~ Nayy 
clue 10 the I1UIDhe r at people before I ca me ID Sourhe en .. 
IMol..,d ·In the .pon from an bad:fleld foo<ball cDich IlId 
It b I e II c aa4. _",mercia] .... U<ball co.ch .. ' 
otandpolnt. When .a.tanecllOlI 
here, It wu the boree-and-
IKIW Oay. at tile p""'. Moar 
01 the 'w prole •• lonal. were 
(hoM: .be> came up from tbe 
CAddy rant •. 
"Southern's 19., (elm W.I 
I .quad ot loU','· Holder 
recalled, leanlna bact In lhe 
oranp c.hal.r In hla otfler . • 'We 
played lou.r matcbe. Ind . pUt. 
E yen mea SIU w ... "rone 
bastetball school. Holder', 
ca,er l rolled up I 188·117 
record and c..aprured three 
Interatllt: Intercoll:eg1.lte Alb-
le rlc ConIerence cha mpion -
Ib.lp. . Ho lde r ••• quiet to 
ment10n tht recent IJUc.cr •• 01 
['Wo of hi. forme-r pl.yerl. 
" I coachrd Le-e Cabuttl tn 
I Q4()·47 and Tom Idlllltin In 
()pe:t Su",_ 4 p .m . 
o.wery ..... 1 DIy 
Fret No More 
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Char · 8......" 
Cbar· (1we;rbu....,.. 
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HoI PuInm1 
Salam. '" ()ilI 
HOI lanah 
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" Co •• in ... ,it. on our . 0 111.." 
. ·alnu . a. I"nivrroil\ 
nrlh r .. " 5-'9· 3915 
Deny I I • m - I . .... 
0.,....., ." ... , 00 p .m 
JOiN THE LIVEABLES 
su .... 
Ptolomey 
Towers 
For the •• 1. 
so ... 5. Rawlings 
Fay. Kimbl. , 
Mg, & R.C. 
4S7 ·6 ... 71 
Lincoln 
Manor 
For the. Y. 
S09 5. Ash 
L.I Wilco .• . Mgr . 
549·1369 
Acceptecl Llyln. Center. 
EHlciency Apartment • 
... OnLy 2 to a n A po rtment 
... Private Bath 
... Air Conditioned 
FALL 
'''5 
... large Paneled living Area 
... laundry Facilities 
... Close to town 
... Close to Campus 
Be ... ' ....... 
Student 'Drops' are graded 
There 'e mOi e to betns an 
In,ram.uul oottball umpIre 
"'an lUll( calling balta and 
. n kes . 
Student umpire. muat i t-
tend rule. I n t e r p r e t 01 ( I o n 
meet InK- ,and pu. I ndea 
~. be fo r e being aJ lowed to 
" call " • tourn.ament ,arne . 
And oven afte r an ump..lre bu 
puaed tbe ,..... be ~ lUI>-
lea '0 conr.Inued grodlng on 
!be b .. t ~ of bt. abiltty '0 
h.&Ddle I p rne in I protea-
BionAl m &.nne r . 
There · t • ..tao the mm er 
o t t he mo re (h.t.n 3 2 games 
t-ich umpire .. UI offlc l i [c du r-
Lng me p r eaenl tourn.amen(. 
Tbl. ye.J. r (he r e art.- ibOut 
22 u.m plrea II VA-U abl c. iCCO rd -
ing ( 0 L arry Sc..h.4\. ai.e .graduit e 
u.at ... .ru in C-ha..fKe ot lntri -
mur al Kbe<tuIJDg. Since rIU.a 
year'! tc".I.rnamem constsu of 
nine d1",.tOllA of 12-tncb 10011-
ball with 51 team. and elgl1l 
d lyt. I"". c-l It>-Inc h bal l. tIlat 
means more t~ 700 game. ro 
b<' urr.pl r C"d - .nd that doesn ' t 
lnclude the plA yoff . tor the 
toU rnament ~1tJe . 
To Improve cove r ag.r thu 
year, t YO wnplrel .a r e being 
••• tsned : 0 motA g~ml' •• 
Sc.hun ..ald. 
A a.e- a. .a p8c:ooUu ,. C. "-.It . ... die .... 
~--Sj'. apeftaI- AlII! tIIIIBe • .., lbbomIIee 
..,. _en, .a _ of I .,.. puaUel CD die ~
die ~-...,.- ......... _ u.e.. nere· ............... 
die. • . ' _ dial .. ay of flllllls-I ..... Bara.d: .... sruealDr "C88 __ ~
-..... ~.~ ... ~ ... ..,. 
1IS-"'tJItIF  ... die --r lite ... ftMI ...... lie-
.... li1liiii:; y~~-- c:aaa No 'JIOICIIIIe e..'t flab 
a.-a ~ alia. doe,u .. ~dJ If dIeT are ..tIJI&. 
be .,..,. dJar ~ ill • A ftst may 1$ ...... It fa 
more .... ~ paoIIIi!a. became only _ Ieee • • ay Mel .. 
ill fromCrabOrchardn.e.1.y )'OU really ~ to be AI_ 
- lIDIJCboor 24 poomda 01 ., IS "'" to ou.ft tI>em." be lllJelDOUd>-p ret t , _ aaI4.. 
nou&. OIlI y this time tI>eroe WIDe bu tbe u~r1eoKe. 
wert' n.e bua. t>..IYiIIa ftlbed for about 15 
"It . .. die onI J lUiftae r reIN. aDd be c.r-ec!tta h1a ouc-
01 anJ klDd of nil> taken trom ~ .. to cortta rechnlque aDd 
tbe laJre TueaclaY. but then • praa.lc:e-Ijp to about ~bou" 
really pu< tbe time \neD 11." • _ alter d aae • . 
be wei.. "Yau It • ..., to kno.. bow to 
Admtatna to <..rchIna tbe ftab • Iu~- .. .-ell u _"' flab. ...e at _ au pouoda. !be !\alb are In tbe I aJre. •• 
011 • Helldl'ler Iiabed Dear tbe Hfa ftnal adv1ce- "YOU'.., 
auUce. Wtru u.k1 <hal h15 so< to Uk bl& 11ll'e' ' 0 COld! 
aucc.e .. rIU.a reu bu been h1a bt& bua.·· 
all time bea.. 
".·ve uaed tbe He!ldI...,r aDd 
.:>me aurlaee lurea latel y. 
You'ye gel to ~ .amedlin.a 
\Ike tIat. The blge r tbe 
bener. You tu ve ro mate me 
b .... mad b(o..:aus.e ~y a r en' t 
hung-f ) no_ . .. W ine 6.iJd. 
"I n tact tht-) .. r~ ~ thei r 
ncsts riOW . and you' ll have-
tu g~ oot ....n the Like& il t 
It'.il'it b\ (his .('Hen(! If )'Ou 
., l' P to t il cJ(. .ulythln~ 1 hi" 
sp n ng ... 
Wltte p r drrs to ft fih .u one , 
olnd u6U.aJI~ grta uon~ w l(hout 
.. boat . 
" 1 Uk e" to') wack beczuse Chen 
r_'. IIo.n Joraa 
..,.., r,..,.,.. p.., 
Ali I f'eau lt of t 2-4 prls II 
Tllompaon Po ln, '/V-Ina • p.-. 
(UlOO to abolish tht- p r r-Iior"nl 
h. ) btt" m at ... orne n· 5 hour., 
I dl ..... "I.,/.aaU .. i f. , rum halt trt-n 
bc hrc3uJr-d II p. m. I~) Ln 
Dtnlng Hall 3 It I ('nil: Hall . 
t- I ... yn Z tmrnc- rma n, .,. 
"liBa.nt dt-an I I Thompion 
POint, and sc.·vt.·r.1 rr- .. ldr:nr 
[l' lchr-U wtll .0('nc3. 
All lnlcn'Ji lcc3 fl tudt-nn . n.-
a d :ec3 co CO~. 
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='.:f, ·St.~2J .... ben . '*. 11'-' .... 7aNr CD _ ..... aIL . . ... dIIN· ____ tadll'le,......., " • 
..... "aa7IPIF!e'a a.l, lead 0'SIIIUYa'" Pda ~ ~ aeCIIiId ... jImior Ie . " ........ at '0. T.:cac 
nw SlU Sab*la- ap5Gded ..0, ..... na.oldle~aeClllllpeddaD IIId ddrd d ~ • ~2 ..... tMa,.ar . 
--. a ....-.r of......, S1DwPJ, die SaPatiapdaered .. '" die ftftIIlD ... . • a.Ior. wtddI tacIIIded 16 faIla. III 
recorda IDdudJaC 21 .... '" diet( oIIeuIft pD:b. Ia die Wle)- CD die lead tar die · ,.' 6-1, U4-paaDd wrader. _ =-~ ..... petl_ 
one same. j 1 ..... '" die lInI IIIIIIDI Jerry BaDd. die a.r. dm&ta die ..... 7-5. Bacle. e&nIIld • 2.5-1 ncord daD. T':c:c.r.,.aced ddn. 
d&tJdl ItdD&. ~ '" GoftftlOr'a TooraeJ .... W ....... t..d added --.r dda pall __ ~ '" 17$ """"'* tbe6-1 Wec-
• ream • . ad dIri'e ~ '" cw __ ~ pU,u, aqueabd nm '" die ftJtb IIIIIfa&. .., ddrd p" c e ID die ru-. fall euaed _ lllldefRaed roe-
one player III • ~ 0'5IIl- .,.. n , ad ItDIe ~ £xpiodID& '" die bcaIoat of ~ C b • m p Ion. b 1 P a dda ami IIId aim anI:iIIed ~ 
111'l1li conaec:t:I.ac III bla 1.. ..... bla 2tb..,.... bVe ·oc, die dpdt IIIIIfa&. die SalutJa ,.ar. a to te clw!IJ*I08Idp 111. m. 
ttlree lime. 119, 8ill qut die ---.. lb1rd buem ... I.lknUj blew WuIIiDcI>aa off From Color.do , ttl ..... c:laaa. 
btl rwo ad M1t.e ~ ' 8m Out belled Ida ftnl tile !Ield .co"", I I ...... em 
Lakers take on Celtics 
-------for NBA championship 
LOIS ANGELes (AP)-U J ... 
four o r ft.e of our guy. h.a.e 
JIOOd day .... ~·re COInI to t>., 
IOU"':' Rid Loe A n I e Ie . 
Later coach Bill von Breda 
1C01ff. 
• "Tbc:y'l t>., the tougbe_ 
• e · ve laud In the ployoff" 
and •• ·.e oJready played two 
tou&h aerie . ... com men t ed 
Boaon pl.yer-coach DUI Ru __ 
lieU who called a &eCre( pr.c-
rice Tt.aeaday. 
The be.-of-aeven eerie. 
beewceo Lo. An .lel and Boa-
ton for the NatJon.a.l Baaket-
b.ll A.loQClatlon champton-
ahlp 0 pc n II tonlaN at t tv: 
porum wUh tht uc.ond ga mr 
tbere FrIday oliN. 
Ph'. tlmel linee t hey carne 
to Loa AlIgeI ••• the Latero 
ba.. met t t>., Geld,," In tl><: 
flnala and tt •• time' Bo.,,,,, 
ha.o """'. Thl. yeu, how-
........ "'" Lakera n .. e WIlI 
Ctla.mberla.tn and ha.e come 
up wttb • prize rookJe In Bill 
Hewtn • 
Jerry We. Us &eI [be sco r-
Ing pace and Elgin B.ylnr 
showed hi. fonn of old tn 
aeon", 29 polnu Suu>day u 
Lo. Angele. cloeed out t he 
We.tern dlvt.lon fln.ill. 
ag.a.in&t Allan!.I . 
R u •• e II 'a Kortng 1n me 
playoU. n .. been [he dtlfor-
~ce between the Celtic dub 
whJcb fin I abe<l tou:n h du rtng 
the season but h,as downed 
PIlU . .. e1pbl. and N ... York In 
playoU • • 
Ryan to anchor ,print medley 
and jour-mile relay tea"" 
DES MOINES, lo.a (AP)-
Jim RY\III,..,rid record mOer. 
will ... rqo tile mOe nIII at tile 
Drab ReI.ya tb1a .-...s 
to IIICbor K ...... • ... ..,.. 
I J _1our-mU.niI'Jawna, 
m_ olr\c1ala lAid Tue8day. 
If ~ay nlJllt. 
n.e moye _. the .~ 
lOr • marcb between tile lCan-
... and Kana .. SUre spr1M 
medley and lour-mOe reI.y 
team.. K ..... State came 
_ "" top In earlier me«lnp 
at die Texu ad "-au re-l., .. 
rune btu otf 01 rei te.er 1"t:rrJ 
Tbomt<lD.. 
__ Sr. runs --...,f3bdI IJmlng 
S.a.lukl alaugbln. Bond ad 
Bill S tein btl Iing lea. 
.. S~y" Bond plcke<l up btl: 
13th aDler. b.a.ae IJi be atDle 
ae-c.ond. Clm w ...... e on 
tlrR on it W uhlnytOl'1 error. 
.co ring Bond from second. 
HO( ~u cooUnued .. lib 0' -
Sullivan allclnl out • lingle. 
RMldy Coker •• [nple. Jerry 
B rum fie I d . a double, it.nd 
ptncl>-bltt=r Bob Bluel y. • 
lingle tv mate ~ WaablngtOtl 
""I-out sbutte r . 
Rounding out Ibe ~ukl btl-
ting .pree, Bond .lammed .. 
double post !be W ulUngt"" 
lhorutop lor bll IeCOI>d hit 
of the Inn I n g, p1nch- h.iaer 
G.one RlnoJdl adde<l • lingle . 
MId O' Su1JI v an clobbe re<l lUI 
Iblrd homer 01 the d.y lIIO 
ht. aecond hit 01 lb. innIng 
.1 0 feel over t be center h eld 
fence. 
RIp pin g [he W .. hlngton 
pltc:btna .an tbar ..... OIl! Y 
two pitchers compare<l to tbe 
Soluklo wbo uaoed lour. Soulb-
ern rammed borne 21 run. 
on 23 blU MId thre. W.abing_ 
ton ert"Qrl to c&pt\I.re t:bet.r 
21. vletory aI the .eu"" 
MId tbeJr 12m .. In In • ro ... 
On ~ odI.r hand Wuhln&-
con ClJUJd only maD a, e to 
BQUee'U .b nma from the 
5.a.lukJ. ODd wltuUng pltcber 
'lteye WeUber <Xl I 2 bit. ODd 
the SalukJ errorl. 
European Travel 
and Study 
At Economy Rates 
$331.00 round trip 
SPECIA L GROUP RA TE w:n; TWA 
June 19 depart for tondon 
August 25 - return to St. louis 
PRICE INCLWES FREE BUS TRIPS 
ro sr LOUIS ANa BACK. 
Save over $200.00 
Children l¥_ 2& 17 
Children undtJr :1 
3-2395 l .... p.m. 
" I".r" SI65.50 
S3310 
Mon, - Fri. 
Il)'llll oz1IInal\, __ 
Ided to "'" "I&'- Sam 8&1r, 
ibrmerly aI K_ ~. ad 
Coo •• y NI&tIdaPI .. "'rmeJ1y 
n.. Kanau ocnleaJ .ill . 
lOre. Il)'llll to "'" • baIf-mUe 
I", _ • oae-mUe lea In • 
Cilth. BOOTERY 
r~Cesar" Sandals 
made, in Mexico 
RUBBER TIRE SOLES 
01 K ..... sc.., In tile mOe 
nm. ... Jayba-t coach Bob 
Ttmmoaa nrrtMCI hI ..... .-
period at ,... <>'fer rwo bDun 
F r1day, tile opentnc day of 
tile Dnb me«.. 
BarrelllOn, retired Cleveland Indian, 
to play against New York tonight 
NEW YOIIK (AP)-KenHar-
~I_, "",alb;SJIt _t I ... 
4otn& ... ~ for m)'Wif," 
rn"r_d b10 __ to re-
tire from _1oelJ aad ...-
Tu •• d.y lO repDn to die 
C .. .,..,laIId IndIan.a. 
Tbe _inri by tbe Haft 
.... • ~ urly 111_ 
.... nq attu Harrel_ aad 
bU La..,..r, Bob Woolf. _t 
mhot at tbe aftIt rnooD _ 
c-eral loI __ r Cabo PauJ 
at C ...... _. ~ner.1 )I&lI-
TONIGHT 
50( 
Ale r DIcit O· ConDe 11 oi 80s. 
""'. _ .. n· Commta.loner 
Aowie K IIIu> &lICI Joe Crcmtn, 
I'rea'_ at die Amerlc.n 
lA • 
Paid made tile UIftOUDOe-
me.. In t:t:.e commt.a.kme r" I 
otfl~, wtJ<ore tile -uac'" 
beld. that tile ~ _ • 
flelder·fI. .. ___ ...... d 
I><: In aD IDCIianI """'rm to-
ntp for tile p_ 'p_ 
tbe Nlrw Yort Ya n tee a lD 
C~laD4. 
the 
UILD 
$8.99 
c.o. -.,.y 
"T1L_ 
_ ..... .4 c .... truct _ 
______ .. $S.M. 
----_ .. _ .. -
.. ~-.....~ ....... tr .. 
$3.99 to $7.99 
THE 800TERY 
124 So, "Unoi. Ave. 
$8.99 
-, 
